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9. Proyecto de diseño urbano en el Río 
Sangoyaco. Mocoa, putumayo 
        




















Este capítulo tratara el desarrollo del proyecto específico 
de diseño urbano en el Río Sangoyaco en Mocoa 
Putumayo. Se empezara por explicar el planteamiento 
general del proyecto. Después se procederá con la  
verificación de los conceptos estudiados en este trabajo 
evidenciando físicamente  cada uno de ellos en el 
ejercicio de diseño propuesto.  
 
Se continuara con el  concepto que se da al proyecto 
con el fin de generar un tema específico para darle 
particularidad y convertirlo en una propuesta atractiva 
para los grupos de  interés.  Luego se demostrara como 
está el proyecto articulado con los documentos 
principales de navegación en la planeación y 
ordenamiento del territorio en el municipio como son el 
Plan Básico de Ordenamiento territorial, (PBOT) y el 
Plan de Desarrollo de Mocoa. 
 
Por último se expone  el proyecto final de este trabajo 
materializado en la propuesta de diseño puntual en el 
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9.1  Propuesta general 
Según las conclusiones de la comparación de los tres escenarios posibles para la 
intervención del borde urbano del río Sangoyaco, el escenario elegido fue el número tres 
cuya idea principal es generar una región de centros jerárquicos distribuidos a lo largo del 
proyecto e interconectados entre sí.   Estos centros se trataran como núcleos de 
integración y cohesión social a partir de la distribución entorno a un espacio público abierto 
diferentes actividades que incidan sobre el  dándole un sentido colectivo al lugar. Ver 
imagen 185 
 
Cada centro jerárquico que conforma dicha red interconectada contiene un alto grado de 
vitalidad e  integración social a partir de la variedad de usos, estratos, servicios y formas 
entorno a un gran espacio abierto poli funcional materializado, en un parque y/o plaza de 
encuentro asociada siempre a un equipamiento colectivo junto a él. Ver imagen 186 
 
Se pretende así, un sistema de equipamientos colectivos contenido en esta nueva red de 
centros jerárquicos en el proyecto urbano al borde del Río Sangoyaco. Estos 
equipamientos están dispuestos de manera equilibrada en el proyecto de tal forma que sea 
capaz de conectarse con los equipamientos existentes en la ciudad. 
 
Entre estos espacios jerárquicos se proponen lugares de encuentro abierto y poli 
funcionales de menor rango los que conforman un sistema de parques distribuidos en todo 
el proyecto. Ver imagen 187. 
 
Así pues, se busca con esta red de centros  crear un gran sistema de  equipamientos 
colectivos localizados de manera ordenada en el territorio la que ayude a lograr una fácil 
interacción entre los habitantes, a partir de la prestación de servicios culturales, 
recreacionales, medioambientales, deportivos y la implementación de lugares de encuentro 
propicios para la anhelada integración social. 
 
El proyecto urbano al localizarse en un sitio particular como lo es el borde del Río 
Sangoyaco, recupera gran cantidad de suelo al borde del mismo que ha sido abandonado, 
subutilizado y suelo que ha sido objeto de invasión por la misma presión del crecimiento 
urbano.  
 




Este territorio se convierte en un gran parque lineal  con alto contenido medioambiental  y 
un sistema de espacio público paralelo al río  donde predominan las zonas verdes, 
bosques urbanos, arborización, jardines urbanos zonas propicias para que los sistemas 
biológicos se sigan dando.  
 
Estos ejes lineales longitudinales y transversales materializados en corredores biológicos a 
partir de bosques urbanos y calles bastante arborizadas, además, de llevar de nuevo la 
naturaleza a la ciudad y volverla parte fundamental del cotidiano de los habitantes se 
convierte en los vínculos de los núcleos de integración contenidos en la red de centros 
jerárquicos. Ver imagen 188 
 
El proyecto del eje ambiental al borde del río, busca aportar en la búsqueda de una unidad 
territorial  a partir de la integración física entre los sistemas naturales, el sistema urbano y 
los sistemas sociales contenidas en la ciudad a partir de la interdependencia de nodos de 
equipamientos, culturales, deportivos, bienestar social y educativos, lo que se considera 
como el pilar para la  cohesión social e integración ciudadana. 
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Fuente imágenes 186, 187 y 188: Elaboración propia 
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9.2  Aplicación de los conceptos de diseño estudiados 
En este aparte se  evidenciara de manera física en la propuesta urbana los conceptos de 
diseño estudiados y  sintetizados en el numeral2.7.  Cabe resaltar que para la 
materialización de los conceptos estudiados se formuló unos parámetros de diseño 
expuestos en el numeral 6. A continuación se muestra como el proyecto ejecuto acciones 
para cumplir con cada parámetro descrito. 
 
a) Relación río-ciudad 
 
o Conectividad. ( Con la estructura urbana) 
 
Mediante ejes de conexión peatonal y vehicular se logra relacionar de manera rápida y 
directa  el proyecto al borde del río con las calles vehiculares y peatonales principales, 
equipamientos existen, parques barriales y de escala urbana presentes en la ciudad.  
 
La interacción entre los sistemas presentes en la ciudad y el proyecto urbano se evidencia 
en el número de conexiones que vinculen estos dos entornos  enfrentados. Al presentar 
una fuerte pendiente  donde se realizará un parque de escala urbana entre el río y la futura 





















Fuente: Elaboración propia 
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o Permeabilidad. (Física y visual) 
 
Permitir que la nueva forma urbana este conformado por un borde continuo pero con 
numerosas posibilidades de penetración y circulación  tanto transversal como 
longitudinalmente mediante calles, vacíos y ventanas urbanas hacen que la vitalidad del 
proyecto aumente considerablemente.  
 
Dicha vitalidad del  proyecto al borde del río,  estará condicionada entre otros, por el 
número de alternativas de circular a través del río tejiendo de manera adecuada los dos 
costados del mismo y de la nueva forma urbana permitiendo el disfrute de las bondades 
paisajísticas y de espacio público generadas en su borde y por las facilidades de 
circulación dentro de él. 
 
Lograr  un mayor éxito en la vitalidad del proyecto también se lograr con principios de 
diseño que no oculten los ríos y los relaciones no solo física sino también visualmente con 
la comunidad.  Se logra mayor contacto visual con el río y permeabilidad del borde  
aumentando su accesibilidad mediante ventanas urbanas, espacios abiertos como 
parques, plazas plazoletas y calles que permitan la continuidad de la estructura urbana 
existente y evitando la localización de infraestructuras entre el borde urbano construido y el 
río y/o aumentando la altura de las edificaciones que conforman dicho borde. 
 
 Con esto se logra una mayor conectividad visual con este ecosistema y las características 
paisajísticas que este posee. El río y su borde natural hasta entonces olvidado y 
deteriorado debido a la inexistencia de una permeabilidad física y visual será sitio de 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Accesibilidad  
 
Para recuperar la vida y el uso de borde del río se generó una red de calles y espacios 
abiertos que aumenten las posibilidades de accesibilidad al borde del río y al contacto 
directo con el río.  
 
Se propone  un borde urbano continuo pero permisible al movimiento transversal y con 
facilidades para la circulación longitudinal.  Se actuó en pro de una accesibilidad universal 
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a todos los espacios del proyecto, desde su borde hasta tener la posibilidad de contacto 
con el agua mediante desniveles mínimos, superficies casi planas  y rampas de acceso 
donde las condiciones topográficas así lo requieran, (senderos en rampa hasta los charcos 
de baño).   
 
Brindando poco a poco la accesibilidad total para el disfrute del río y sus calidades 
paisajísticas se recuperan así las interacciones entre los sistemas sociales y los sistemas 
naturales contenidos en este gran sistema que es la ciudad. 
 








Fuente: Elaboración propia 
 




b) Diseño Urbano Sostenible 
 
El concepto de diseño urbano sostenible abarca una interdependencia mutua entre cuatro 
dimensiones definidas así. Sostenibilidad ambiental, movilidad, sostenibilidad económica y 
sostenibilidad social.   
 
Entendiendo esta, como una disciplina que trabaja de manera integrada dichas 
dimensiones, se  mostrara a continuación como el proyecto de diseño al borde del río 
Sangoyaaco en Mocoa Putumayo, adopta los conceptos relacionados de cada dimensión. 
Con esto se  lograr una nueva forma urbana de bajo impacto ambiental durante el 
encuentro del entorno natural y el construido logrando así ser un proyecto  ambientalmente 
sostenible, económicamente asequible, y socialmente  inclusivo. 
 
Para la materialización del concepto  de Diseño Urbano Sostenible y volverlo aplicable en 
un ejercicio práctico de diseño,  se formularon  las variables de análisis para los estudios 
de caso (numeral 5.3) y los parámetros de diseño expuestos en el capítulo 6 según los 
principios de cada componente del Diseño Urbano Sostenible expuestos en el numeral 
2.5.1.   
 
A continuación se procederá a aplicar y representar de manera física dichos principios ya 
mencionados en el concepto de Diseño Urbano Sostenible. 
 
 Sostenibilidad ambiental 
 
El proyecto al borde del Río Sangoyaco está enfocado hacia el equilibrio entre el  
aprovechamiento y conservación de las cualidades medioambientales del sector mediante 
la existencia de una infraestructura verde y un desarrollo urbano de bajo impacto. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto recupera la totalidad de la ronda hídrica propuesta, la cual se compone de dos 
sectores. 30 metros a lado y lado del río en las zonas donde la ciudad existente aun no 
invade el borde del río y una ronda de 15 metros a lado y lado del río donde la ciudad 
actual invado la totalidad del borde del mismo.  
 
La nueva propuesta libera la ronda hídrica en su totalidad dejándola como un parque 
longitudinal  con funciones de eco tono y destinadas para actividades de reforestación y 
recreación pasiva.   
 
En sectores donde  la distancia entre la vía perimetral y el río es mínima, la alameda 
peatonal se construye dentro de la ronda hídrica, con materiales permeables, superficies 
duras angostas y líneas verdes de infiltración que ayudan a conservar las  cualidades 
ecosistemitas del borde del río. 
 
o Existencia de un límite que evite el proceso de urbanización hacia el río 
 
La alameda paralela al río conformada por una circulación peatonal y otra para bicicletas 
es el límite claro y fuerte que conectara el sistema de espacio público propuesto y  evitara 
que la expansión de la ciudad se sigua sobreponiendo sobre el borde natural del río. 
 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
o La forma urbana ajustada a las formas naturales del territorio como zonas 
boscosas, líneas de agua, curvas de nivel 
 
Tanto el emplazamiento urbano  del proyecto como la forma de los edificios se proponen 
según las formas orgánicas de los sistemas naturales existentes, en este caso, la 
linealidad curva del río Sangoyaco y las condiciones topográficas del terreno existente. 
 

















Fuente: Elaboración propia 
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o Conexión con la estructura ecológica existente 
 
 




















Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto al borde del río se vuelve parte principal de una estructura ecológica 
inexistente como tal  en el municipio de Mocoa. A partir de este proyecto se puede 
empezar a generar la estructura que interconecte todas las zonas verdes, boscosas, 
sistemas hídricos y de conservación que existen en la ciudad. Mediante ejes transversales 
y longitudinales altamente arborizados se lograra este objetivo. 
 
o Existencia de jardines y bosques urbanos 
 



















Fuente: Elaboración propia 





El proyecto lleva la naturaleza de nuevo a la ciudad, introduciendo jardines y bosques 
urbanos en la nueva forma urbana y en la ciudad existente.  Espacios abiertos con 
arborización abundante complementados con ejes altamente arborizados conforman los 
corredores ecológicos. Estos darán respiro y brindaran espacios de encuentro y descanso 
para los habitantes, así como,  también permitirán que las funciones ecológicas se puedan 
dar. 
o Calles Principales arborizadas. Distancia entre estos no mayor a 10 metros 
 
El proyecto plantea ejes peatonales longitudinales y  transversales altamente arborizados.  
Estos ejes conectan espacios jerárquicos dentro del proyecto y espacios importantes en la 
ciudad. Se propone arborización con especies nativas con una distancia entre 5 y 10 
metros de distancia según las  características del árbol y las del espacio en el cual se van 
a ubicar y el ambiente que se quiera crear. 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Reciclaje de construcciones existentes 
 
Se consideró que no existen edificaciones dignas de ser recicladas o conservadas por sus 
características históricas, culturales o arquitectónicas. Algunas construcciones 
abandonadas y deterioradas se demolieron para dar paso a nuevos espacios de 
encuentros abiertos y poli funcionales. 
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o Tipologías de manzanas con espacios verdes centrales, adecuados para la 
recreación y gestión de aguas pluviales 
 
Se propone manzanas con tipología de patio central en donde predominan las zonas 
verdes y superficies permeables y semipermeables. 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
o Mayor cantidad de superficies permeables, (grava suelta, adoquines ecológicos, 
concretos permeables y zonas verdes) pensadas en la recarga acuífera al suelo 
natural. Superficies impermeables desconectadas 
 



























Tabla 9-10. Tipo de superficies propuestas 




Área m2 Semi 
permeables 
1 Ciclo ruta. asfalto 11.608   





3 Plazas y plazoletas y canchas. 
Concretos 
37.455   
4 Zona verde al borde del río. 
Césped tierra 
 181.816  
5 Zonas verdes dentro de la 
nueva forma urbana 
 79.612  
6 Plazoletas y calles peatonales. 
Adoquín ecológico. 
  36.325 
7 Estacionamientos. Grava suelta   8.500 
 TOTAL 25.607 261.428 44.825 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto propone una cantidad alta de superficies permeables identificadas como las 
zonas verdes existentes en separadores entre la alameda peatonal y ciclo ruta, búfer verde 
lateral a las calles, parques para ocio y entretenimiento, líneas verdes de infiltración en las 
manzanas, andenes y plazas.  
También se propone una considerable área de superficies semipermeables representadas 
en adoquines ecológicos en plazoletas y calles peatonales y en grava suelta en la 
superficie de los estacionamientos laterales propuestos en las vías existentes. 
 
o Gestión de aguas lluvias: Sistemas de drenaje y optimización de aguas 
superficiales 
 
Figura 9- 200 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Pensando en la recarga acuífera en las superficies del proyecto de las aguas lluvias, la 
zonas verdes se pensaron siempre como zonas de infiltración. De aquí que se proponga 
una gran cantidad de este tipo de superficies en el proyecto.  
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Al desconectar las superficies impermeables mediante zonas blandas y semi blandas se 
logra que disminuya el área y la velocidad de la escorrentía logrando que las aguas corran 
con menor velocidad y se enlagunen en zonas específicas para su infiltración al subsuelo 
y/o evaporación. 
 
o Reducción de la huella ecológica generada por estacionamientos. Promoción de 
estacionamientos paralelos a las vías 
 
Buscando disminuir la huella ecológica generada comúnmente por las grandes superficies 
de estacionamientos, este proyecto propone estacionamientos  subterráneos en cada 
edificación en donde se requiera y estacionamientos laterales en las vías propuestas.  
 
Se proyectan calles con estacionamientos a un lado de la vía y calles con 
estacionamientos en los dos costados de la misma. El material de estos es una capa entre 
5 y 10 cm de grava suelta.  
 
Esta propuesta permite que no se ocupe grandes espacios para estacionamientos y se 
permita la infiltración de aguas lluvias al subsuelo, además, se reducen los costos de 
construcción y se disminuye el ancho de las vías dándole una sensación de confort y 
seguridad. 













o Vegetación bajo líneas de goteo de las edificaciones 
  
Se propone en las edificaciones de 1,2 y 3 pisos líneas verdes de césped, arbustos y 
follaje con el fin de recibir las aguas lluvias y así permitir su infiltración al subsuelo o 
posterior evaporación. 
 
Figura 9- 202 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
o Construir sobre suelo ya desarrollado en lugar de utilizar nuevo suelo 
 
Este principio se aplica al proponer el nuevo proyecto sobre suelo ya urbanizado pero que 
por el crecimiento lento de la ciudad aún contiene vacíos urbanos. Suelo que por su actual 
uso y condiciones ambientales esta degradado y se encuentra en tratamiento de 
renovación. También se desarrolla la nueva propuesta sobre suelo subutilizado y lugares 
donde por el cambio de uso ha sido abandonado. Se conserva 181.816 m2 de suelo verde 
al borde del río.  
 














Fuente: Elaboración propia 
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o Relación entre el índice de construcción y el índice de ocupación. Consumo del 
suelo. 
La aplicación de este principio se ven en la importancia de crecer en altura  y no hacia los 
lados. Se quiere evitar la expansión apresurada de la ciudad y ocupar suelo rural y/o de 
expansión desarrollando primero el suelo aun disponible dentro del perímetro urbano.  
 
En este proyecto se plantean edificaciones de 3 y 5 pisos de altura,  esbeltas en barra con 
vacíos y jardines internos y tipologías de manzana en claustro con un patio central verde.   
 
Esto evitara que la ciudad se disperse,  el consumo desmesurado del suelo, la sobre 
ocupación del mismo y permitirá la existencia de zonas verdes para la infiltración de aguas 
y para la recreación.  

















Con esta propuesta de diseño urbano en el río se busca la reducción de la dependencia de 
la movilidad motorizada. Se propone un desarrollo urbano con red de calles verdes 
interconectadas, caminos, senderos y cilcorutas  que proporcionen maneras fáciles de 
movilizarse, permitiendo con esto el ahorro de tiempo y de energía. 
 
o Red de corredores que conecten el área con centros jerárquicos del proyecto o la 
ciudad 
 




El proyecto propone importantes corredores peatonales arborizados transversales al 



















Fuente: Elaboración propia 
 
o Red de ciclo rutas que conecte el área con la ciudad 
 
El proyecto contempla una red de ciclo rutas transversales que se encargaran de 
conectarlo con los sistemas presentes en la ciudad. Su objetivo será conectar puntos 
importantes como los equipamientos existentes, recibir  y conectar el flujo de barrio 
residenciales y sitios de trabajo y quedar interconectado con un sistema de ciclo rutas que 
se planteara a nivel de ciudad. 
 

















Fuente: Elaboración propia 
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o Red de ciclo rutas dentro del proyecto 
 
Se propone una red de ciclo rutas que conectaran los centros jerárquicos dentro del 
proyecto. También se proponen ciclo rutas de montaña, pues las condiciones de  
topografía donde se planteara el parque de recreación municipal  presenta una pendiente 
de más del 70%.  
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
o Evitar grandes recorridos vehiculares urbanos 
 
El proyecto busca disminuir la dependencia del vehículo motorizado. Esto lo logra 
diseñando espacios, calles y circulaciones donde se promuevan los medios alternativos de 
transporte como ciclo rutas, circulaciones peatonales y cables aéreos.  
 
Para evitar que el río sea fácil de contemplar desde el vehículo y por ende este tipo de 
transporte prime sobre el alternativo, se decidió por interponer la nueva forma urbana entre 
la vía vehicular y el río, así, para poder contemplar y disfrutar de las bondades 
paisajísticas, ecológicas y recreacionales del proyecto es necesario recorrerlo en cicla o a 
pie.  
Figura 9- 208 
 






Fuente: Elaboración propia 
Para evitar grandes recorridos vehiculares entre los costados del río al norte del proyecto, 
por las condiciones topográficas que se presentan, pues existe una montaña con pendiente 
de 70%, se propone un cable aéreo con el fin de conectar barrios entre los dos sectores y 
equipamientos importantes como el hospital, y el Instituto tecnológico del Putumayo (ITP) 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Red de corredores peatonales y senderos verdes dentro del proyecto 
 
Siguiendo con el interés por dar prioridad al peatón y los medios alternativos de transporte 
se proponen corredores peatonales con bastante arborización que conectan el proyecto 
con sitios de interés en la ciudad.  
 
También se proponen alamedas y ciclo rutas arborizadas que conectan los centros 
jerárquicos y sitios de encuentro intermedios dentro del proyecto. Los andenes y 
corredores peatonales no son menores a 3 metros de ancho y la distancia entre los arboles 
propuestos está entre 5 y 10 metros de longitud según su especie. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
o Distancia entre las zonas residenciales y las de trabajo no mayor a 500mts 
 
Buscando disminuir los tiempos de recorrido, y así evitar el consumo de energía, 
combustibles y tiempo y disminuir la dependencia del vehículo motorizado se planteas 
núcleos jerárquicos con variedad de usos, donde se localizan usos institucionales y de 
oficinas. Estos núcleos están en un radio no mayor a 500 metros, es decir, 5 minutos 
caminando desde los sitios residenciales existentes y los propuestos. 














Fuente: Elaboración propia 




o Distancia entre barrios, parques y centros jerárquicos urbanos  a una distancia no 
mayor a 500 metros. 5 minutos caminando 
 
Se proponen centros jerárquicos principales  en un rango de 500 metros de radio entre 
ellos. Estos son espacios de encuentro representados por plazas cívicas  relacionadas con 
un equipamiento cultural enfrentado a ellos.  
 
Adicionalmente, se proyectan espacios intermedios entre cada centro jerárquico, espacios 
como parques de juegos, de ocio, parques deportivos y zonas verdes de encuentro. Con 
esto se logra que los habitantes salgan y caminen entre esta red de espacios abiertos y así 
se fortalezcan las relaciones sociales. 













Fuente: Elaboración propia 
 
o Unidades de manzana y bloques cortos. 80 a 90 metros máximo 
 
Las tipologías de manzanas del proyecto no superan los 90 metros de longitud. Con la 
proyección de bloques cortos se estimulan  los recorridos peatonales ya que se tiene 
mayores opciones de circulación y movimiento en cualquier dirección y fácil acceso al 
borde del río.  
Figura 9- 212 
 
Fuente: Elaboración propia 
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o Diseño de calles pequeñas, para fomentar la actividad en ellas volviéndolas 
confortables y seguras 
 
Se proponen calles de máximo 8 metros de ancho con andenes entre los 3 y 6 metros a 
lado y lado. Paralelos a las calles se plantean líneas verdes con césped y arborización 
cada 10 metros. Lo anterior hace que las calles reduzcan la sensación de su tamaño, los 
vehículos disminuyan su velocidad y brinden confort y seguridad. 


















Fuente: Elaboración propia 
 
o Acceso universal a los espacios abiertos y públicos mediante rampas. 
 
Este principio se logró minimizando los cambios de nivel bruscos en todos los espacios 
dentro del proyecto. Sin embargo en acceso de los andenes y en sitios donde por las 
condiciones topográficas los desniveles eras necesario, se proponen rampas para que así 























Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Sostenibilidad económica:  
 
A partir de este proyecto de diseño urbano se quiere fortalecer la  competitividad y 
productividad  local y regional, mediante una mayor oferta de servicios turísticos, 
comerciales,  culturales y educativos. Se busca también disminuir  de costos de 
construcción y de mantenimiento del proyecto. 
 
o Aprovechamiento de las cualidades y tradiciones locales 
 
Con el fin de fortalecer una económica local fundamentado en el turismo, el proyecto 
propone espacios abiertos donde se representan de diversas formas las tradiciones 
indígenas por las que se caracteriza este municipio y el departamento del Putumayo. 
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Equipamientos e infraestructuras como puentes, malocas, y nuevas edificaciones con 
técnicas constructivas y diseños adoptados de los pueblos indígenas.  
 
También  se emplazan monumentos de diferente tipo, alusivos a dichos pueblos  en los 
espacios abiertos, plazas, parques, corredores peatonales. Texturas con figuras 
geométricas y de animales que generalmente se ven en  escritos, implementos, accesorios 
y vestuarios se los representa en los espacios de encuentro que el proyecto presenta.   
 
Figura 9- 215 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se plantea el proyecto como un gran museo etnográfico donde se exponen 
permanentemente esculturas y monumentos indígenas y de artistas locales. Se propones 
plazoletas y espacios para la comercialización de artesanías y  manifestación de las 
expresiones culturales locales como grupos folclóricos, danza, teatro, etc. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Aprovechamiento de las características naturales y paisajísticas 
 




Fachadas orientadas aprovechando las calidades visuales que presenta el paisaje. 
Senderos peatonales que permiten la accesibilidad hasta tener contacto directo con el río. 
Aprovechando la topografía se proponen ciclo rutas de montaña, cables aéreos que 
además de comunicar los costados del río servirá como un gran atractivo turístico pues se 
puede aprovechar la gran visual del paisaje desde las alturas. 
 
Puentes como miradores. Terrazas que funcionan como balcones urbanos. Senderos y 
alamedas paralelos al río. Se generan bosques con especies nativas de la región.  
Terrazas y balcones hacia la visual. Equipamientos y plazas hacia el río. Alameda y 
terrazas altamente arborizadas. Puentes que funcionan como miradores. 
 
Edificios orientados hacia la visual y adaptados a las condiciones topográficas. Senderos 
de montaña. Alameda arborizada desde la que se contempla en su totalidad el río. Disfrute 
del río como lugar de baño al que se accede por senderos.  Nueva forma urbana orientada 
hacia la visual del río y adaptada a las formas orgánicas de la naturaleza. Alameda 
arborizada acompañada de terrazas y miradores donde se contempla las cualidades 
paisajísticas del lugar. 
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Fuente: Las tres imágenes, elaboración propia 
 
 
 Vitalidad del proyecto a partir de la oferta de: Hoteles, equipamientos culturales, 
turísticos y usos comerciales. 
 
Según Ian Bentley,  vitalidad es “la cualidad que puede tener el espacio urbano haciéndolo 
cobrar vida, receptividad, de ser visitado y transitado frecuentemente, donde el usuario 
pueda sentir sensación de comodidad, seguridad, de agrado, de orientación, con 
posibilidad de elección y con posibilidad de ser habitado con satisfacción”. (Bentley, 1999 
pág. 3) 
 
En este proyecto, existe una red de centros jerárquicos donde se ofrece diversidad de 
servicios. En estos núcleos se concentran usos comerciales y equipamientos en los 
primeros pisos, también contienen usos institucionales, oficinas  hoteles y vivienda. La 
posibilidad de elección que tienen las personas es variada, esto hace que  se estimule al 
peatón a transitarlo y a visitarlo  a cualquier hora del día. 
 
El borde del proyecto contiene variedad de usos comerciales en los primeros pisos hacia 
los ejes peatonales principales, sumado al alto nivel de accesibilidad al borde gracias a la 





















Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Existencia de equipamientos y espacios públicos que den valor al suelo 
 
Se propone un proyecto basado en centros jerárquicos distribuidos en todo el proyecto. 
Estos centros jerárquicos contienen un sistema de equipamientos y un sistema de parques 
que  distribuidos de manera equilibrada en el territorio y/o área de intervención y 
conectados mediante alamedas peatonales y ciclo rutas  aumentaran el valor del suelo y 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Existencia de usos comerciales hacia los corredores principales del proyecto 
 
Se plantean usos comerciales en los primeros pisos de las edificaciones hacia el eje 
peatona principal paralelo al río. Estos usos también se localizan en los primeros pisos de 
las edificaciones enfrentados a plazas, plazoletas, parques y centros deportivos. 
 






















 Calles, alamedas y recorridos estrechos y/o con zonas verdes con el fin de 
disminuir costos de construcción 
 
Se proponen calles de máximo 8 metros de ancho con andenes entre los 3 y 6 metros a 
lado y lado. Paralelos a las calles se plantean líneas verdes con césped y arborización 
cada 10 metros, también se proponen estacionamiento laterales en las vías con materiales 
en grava.  
 
Las calles peatonales son angostas con materiales semipermeables como adoquines 
ecológicos y gravas sueltas. Alameda peatonal de máximo 3 metros y ciclo ruta 2.5 metros 
separadas por una línea verde.  Lo anterior hace que las calles vehiculares y peatonales 
reduzcan su tamaño y así disminuyan sus costos de construcción. 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Oferta de diversas tipologías de vivienda 
 
El proyecto propone  variadas  tipologías de vivienda con diferentes precios que sean  
asequibles para distintos grupos sociales. Se pretende variedad de ofertas para las 
personas, quienes tendrán diferentes posibilidades de elección según sus capacidades 
adquisitivas.  
 
Se busca con esto  que el proyecto  logre aportar a su sostenibilidad económica y social 
convirtiéndolo en un proyecto  productivo y competitivo a partir de esa variedad. 
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Fuente: Elaboración propica 





 Diversidad de usos en una misma manzana o bloque 
 
A partir de la variedad de usos y formas y por ende de valores de venta, de arrendamiento, 
de servicios se permite que las personas tengan  diferentes posibilidades de elección.  
 
Entre mayor y pluralidad de oferta en vivienda, comercio, oficinas, precios etc, que 
contenga una manzana o edificio aportara para que la economía del proyecto sea dinámica 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Existencia de centros como motores de atracción 
 
La idea de los motores de atracción es estimular el recorrido de todo el eje ambiental a 
partir de puntos jerárquicos que contengan actividades de interés para los habitantes y 
visitantes.  
 
Se plantean  ocho motores de atracción principal a lo largo del proyecto y se los 
complementa con motores de atracción intermedios. Esto con el fin de generar un mayor 
estímulo para su total recorrido.  
 
Existe variedad de actividades contenidas en cada motor de atracción, parques para 
juegos, equipamientos culturales, plazas cívicas, polideportivos entre otros. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 Sostenibilidad Social: 
 
Con este proyecto en el Río Sangoyaco se busca generar una nueva  forma urbana 
asequible, con variedad de oferta de servicios y bienes. Enfocado hacia el logro de la 
cohesión social mediante el encuentro y conexión de diversos grupos sociales en 
determinados espacios.  
 
El sentido de pertenencia del proyecto por parte de la comunidad a partir de la imagen del 
mismo y su retorno a la memoria urbana. Los principios a continuación evidenciados están 
dirigidos a lograr tres objetivos que son: la cohesión e interacción social, aumentar el 
sentido del lugar y fortalecer la identidad e imagen del mismo. 
 
o Existencia de espacios abiertos poli funcionales y flexibles. 
 
El proyecto plantea espacios abiertos y flexibles con fácil acceso para todos sin 
infraestructuras que limiten su uso a una sola actividad. Estos están disponibles para 
diferentes tipos de eventos como, manifestaciones, demostraciones culturales, 
artesanales, eventos musicales, deportivos, exposiciones, entre otros. 
 































Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Manzanas y edificios con variedad de formas y significados a partir de la variedad 
de usos 
 
Se propone diversidad de tipologías y formas de manzanas y edificios  buscando que 
sobresalgan en el  proyecto urbano y en la ciudad  quedando plasmados en el imaginario 
de la comunidad. Se pretende  un proyecto dinámico y flexible a partir de la diversidad en 
formas y usos, así, evitar  la monotonía del mismo. 













Fuente: Elaboración propia 
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o Red de espacios públicos abiertos como lugar de encuentro y de comunicación 
 
La idea de este principio es fomentar las relaciones sociales a partir de la disposición de 
una red clara de sitios de encuentro e interacción cercanos unos de otro en los diferentes 
sectores del proyecto.  
 
Con lo anterior se  creará y fortalecerá la interacción entre los sistemas sociales presentes 
en una comunidad. La cohesión social se alcanza  brindado espacio con la posibilidad de 
agrupar en un mismo sitio diferentes grupos sociales, étnicos, etarios, entre otros. 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
o Existencia de calles y aceras como lugares de permanencia, ocio y entretenimiento 
 
La calle toma un papel protagónico en este proyecto, no solo los parques y plazas 
principales. Con el fin de disminuir la dependencia del vehículo motorizado y fortalecer las 
relaciones entre las personas, se proponen calles cómodas,  amables, con bastante 
arborización, jardines urbanos, siempre con facilidades para contemplar el paisaje al borde 
del río.  
 
Estas calles se convierten en un museo etnográfico y un escenario al aire libre, se 
convierte en el sitio para comerciantes ambulantes locales. La vida en las calles, en las 
alamedas del proyecto, disminuye su velocidad para disfrutar de las experiencias y 
emociones que brinda. 











Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Equipamientos y espacios con la expresión cultural propia de la región 
 
Se pretende con este proyecto que las personas se apoderen espiritual y emocionalmente 
de él, creando un sentido de pertenencia por sus espacios, sus edificios, sus monumentos.  
 
El proyecto urbano  aplica rasgos arquitectónicos locales a los nuevos equipamientos y 
espacios abiertos y  convierte el proyecto en una galería de exposiciones al aire libre 
donde quedan evidencias expresiones culturales locales e   indígenas,  eventos históricos 
tradicionales con monumentos, pinturas, esculturas en roca y madera, entre otros.  
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Con lo anterior se busca que la historia del pueblo mocoano y putumayense; y el proyecto 
en sí, se recuerden creando una memoria del lugar en los habitantes y visitantes. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Calles diseñada como recintos que definen el borde 
 
Este principio se logró aplicando elementos verticales como árboles y edificios en altura 
enfrentados en calles y alamedas, así se dio una escala  cómoda y segura para el peatón.  
 
Se busca la sensación de caja definida por  un borde continuo de edificios o de elementos 
esbeltos y/o de gran follaje como son los árboles. La calle se convierte así en un lugar 































Fuente: Elaboración propia 
 
o Espacios de encuentro en cada barrio o sector 
 
Con este proyecto se quieren proporciona sitios de enceuntro a nivel de ciudad pero 
tambien se quieren fotrtalecer las relaciones sosciales a una escala menor.  Asi, mientras 
los espacios jerarquicos principales prestan servicios generales a la ciudad los espacios de 
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menor escala sirven como sitios de reunion para zonas mas pequenas como barrios y o 
secotres. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Viviendas y demás edificaciones con una fachada amable hacia los corredores que 
promuevan la interacción social 
 
Se plantea siempre fachadas amables en los primeros pisos hacia todos los espacios 
públicos en el proyecto, esto, con el fin de fortalecer la relación de lo público y lo privado en 
los primeros pisos y brindar calles y recorridos confortables y seguros.  
 
La vida y vitalidad de los espacios públicos depende de  los usos y el tipo de fachadas que 
estén enfrentados a ellos. Si un muro cerrado da hacia un parque o calle, esta se volverá 
intransitable, abandonada e insegura, mientras que, si se tiene una fachada abierta, 
transparente sobre estos espacios se darán oportunidad de interacciones sociales dándole 
vida a los mismos. 
Figura 9- 231 
 
 
Fuente: Elaboración propia 




o Empleo de características del paisaje natural que aumenten la calidad, identidad y 
sentido del lugar 
 
Empleando las características particulares del paisaje natural se puede crear una fuerte 
conexión entre el proyecto urbano y las personas. Aprovechando las riquezas paisajísticas 
y cualidades físicas del río y su borde natural se creara una identidad fuerte en los 
habitantes del proyecto. Así pues,  se creara un gran  sentido del lugar a partir del 
aprovechamiento y conservación de las calidades paisajísticas del entorno natural  
 




Fachadas orientadas aprovechando las calidades visuales que presenta el paisaje. 
Senderos peatonales que permiten la accesibilidad hasta tener contacto directo con el río. 
Aprovechando la topografía se proponen ciclo rutas de montaña, cables aéreos que 
además de comunicar los costados del río servirá como un gran atractivo turístico pues se 




Puentes como miradores. Terrazas que funcionan como balcones urbanos. Senderos y 
alamedas paralelos al río. Se generan bosques con especies nativas de la región.  
Terrazas y balcones hacia la visual. Equipamientos y plazas hacia el río. Alameda y 
terrazas altamente arborizadas. Puentes que funcionan como miradores. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Edificios orientados hacia la visual y adaptados a las condiciones topográficas. Senderos 
de montaña. Alameda arborizada desde la que se contempla en su totalidad el río. Disfrute 
del río como lugar de baño al que se accede por senderos.  Nueva forma urbana orientada 
hacia la visual del río y adaptada a las formas orgánicas de la naturaleza. Alameda 
arborizada acompañada de terrazas y miradores donde se contempla las cualidades 
paisajísticas del lugar. 
 
o Existencia de manzanas de vivienda y barrios en torno a un espacio social 
 
El proyecto plantea diferentes tipologías de vivienda entorno a espacios abiertos flexibles. 
Con esto se  pretende crear interacción entre los deferentes habitantes de la comunidad. 
Las experiencias y acontecimientos que generan la memoria urbana de las personas se 
reforzará con estos espacios poli funcionales, pues, este es el espacio propicio para que el 
encuentro entre diferentes grupos sociales se  pueda dar. 
 
Figura 9- 233 
 
 








o Zonas con diversos usos entorno a un espacio social 
 
Con este principio se generó el planteamiento de centros jerárquicos distribuidos a lo largo 
del proyecto. Cada centro jerárquico se refiere a un espacio abierto bordeado por edificios 
con variedad de formas a partir de la variedad de usos. Esto permite que en un mismo 
espacio exista  diferentes ofertas servicios permitiendo así, las posibilidades de elección 
que puede tener una personas. Se genera con lo anterior un alto grado de vitalidad, pues 
estos puntos nodales se conviertes en fuertes nodos de atracción oportunos para la 
realización de diferentes actividades y para la integración social. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Calles que enfaticen visuales a puntos clave 
 




Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se localizan puntos claves en sitios estratégicos del proyecto, como plazas, parques y 
calles, estos puntos se focalizan mediante elementos verticales como arborización o 
enmarcados mediante la misma forma urbana.  
 
Dichos focos se convierten en puntos de referencia importantes logrando que loes 
espacios  sean posibles de entender y la ubicación dentro del proyecto sea fácil de lograr. 
Se contribuye con lo anterior  en la construcción de un fuerte sentido del lugar a partir de la 
legibilidad del proyecto. 
 
o Existencia de un búfer o retiro natural entre la calle y las edificaciones con el fin de 
darle seguridad al peatón e incentivar a la imagen del lugar 
 
Con este principio se busca  que las calles sean cómodas y seguras, se conviertan en 
espacios para el encuentro propicias para la elaboración de experiencias.  Mediante 
arborización, líneas de vegetaciones, estacionamientos laterales se pretende  definir 
límites entre las vías  y los andenes logrando con esto, amortiguar el tráfico vehicula y 




crear una mejor imagen del lugar convirtiendo las calles en ambientes agradables para los 
peatones. 




















Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.3  Articulación de la propuesta de diseño urbano con el  
plan básico de ordenamiento territorial (PBOTt)  
municipal 
En este aparte se muestra la revisión realizada  al instrumento de planificación y 
ordenamiento del territorio que actualmente rige en el municipio de Mocoa. El estudio que 
a continuación se presente  hace referencia específicamente a temas relacionados con 
este trabajo.   
 
De los lineamientos generales  se consideró  la  revisión de objetivos, políticas y 
estrategias y en relación a programas y proyectos se revisaron temas sobre espacio 
público, sistema hídrico, equipamientos e infraestructura, vivienda, expansión territorial y 
zonas de amenaza.  
 
Cabe resaltar que el proyecto de acuerdo vigente en el municipio y sobre el cual se hace la 
articulación con este trabajo, data de  marzo del 2002 al que se le han hecho algunas 
modificaciones en 2006 y 2008. Sabiendo que este instrumento de planeación tiene una 
vigencia de tres periodos administrativos, el PBOT de Mocoa, hoy debería ser  modificado 
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y/o reformulado, pues, se pudo observar que existen mucho temas, cartografía y  
lineamientos que están desactualizados.  
La información que se  presenta a continuación fue un esfuerzo en conjunto realizado por 
el equipo de profesionales que elaboro el Plan Maestro de Ejes Ambientales Para 
Ciudades Amazónicas (PMEAPCA), convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y 
Corpoamazonia en el año 2008, del cual el autor de este trabajo formo parte. 
 
 PBOT Mocoa 
 
Título II Generalidades, En el subtítulo I:  El ordenamiento territorial, se destaca la 
Sostenibilidad Ambiental como principio fundamental del plan básico (Artículo 5), así 
mismo en el subtítulo II se establece atender requerimientos de CORPOAMAZONIA Y 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE e impulsar el desarrollo con base en principios de 
sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural entre otras. 
 
De los objetivos del PBOT se extracta el numeral 4º del Artículo 5 que dice: “Buscar un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables del municipio 
de Mocoa adoptando las siguientes acciones estratégicas:  
 
Buscar la integración de los ecosistemas urbanos y rurales, generando en lo posible un 
sistema de corredores ecológicos para de esta manera mejorar la calidad ambiental de la 
ciudad y la zona rural, teniendo como ejes los ríos y las vías nacionales existentes o 
proyectadas que cruzan el municipio.  
 
Adecuar los usos del territorio que se han generado hasta el presente, así como estructurar 
las futuras intervenciones del suelo en el territorio del municipio y territorios vecinos, 
buscando un manejo adecuado de los elementos ambientales, buscando el uso sostenible 
de los mismos.” 
 
Queda evidenciado de manera clara la relevancia de crear corredores ecológicos  
paralelos a los ejes de los ríos y vías principales.  Lo anterior siempre pensando en la 
integración regional y en la sostenibilidad de los sistemas naturales. 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 




El enfoque de este trabajo, como se puede 
observar en el numeral 9.1,  se manejan 
conceptos de conectividad y permeabilidad de 
la nueva forma urbana para lograr una correcta 
relación  río-ciudad.  
 
También se maneja como concepto principal el 
Diseño Urbano Sostenible disciplina que se 
presenta como la mejor alternativa para 
disminuir los impactos ambientales durante el 
choque del  entorno natural y el construido. Con 
este concepto se busca lograr un proyecto 
urbano ambientalmente sostenible, 
económicamente productivo y socialmente 
cohesionado. 
 
Conectividad con estructura urbana: Mediante ejes de conexión peatonal y vehicular se 
logra relacionar de manera rápida y directa  el proyecto al borde del río con las calles 
vehiculares y peatonales principales, equipamientos existen, parques barriales y de escala 
urbana presentes en la ciudad.  
 
La interacción entre los sistemas presentes en la ciudad y el proyecto urbano se evidencia 
en el número de conexiones que vinculen estos dos entornos  enfrentados. Al presentar 
una fuerte pendiente  donde se realizará un parque de escala urbana entre el río y la futura 
ciudadela universitaria se propone un cable aéreo para conectar estos dos sectores de la 
ciudad. 
 
Políticas del proyecto (Numeral 8.2) 
Desarrollo inteligente. Movilidad y relación Río-
Ciudad: Generar una nueva forma urbana que 
garantice la conectividad, la accesibilidad y 
permeabilidad entre lo construido (la ciudad) y 
lo natural (el río), minimizando el impacto 
ambiental generado durante el encuentro de 
estos dos entornos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Sustentable urban landscapes. 
2003 
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Sostenibilidad Ambiental: Recuperar el  valor intrínseco del sistema hídrico y su borde 
natural, mediante un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de sus 
cualidades y potencialidades ambientales y paisajísticas mediante la existencia de una 
infraestructura verde y un desarrollo urbano de bajo impacto. 
 
Competitividad y Productividad: Reforzar la vocación turística de Mocoa, por medio de la 
valoración del patrimonio natural y cultural de la región. Elevar  la sostenibilidad económica 
de la nueva forma urbana sobre el parque lineal y de la ciudad. 
 
Valor social y calidad de vida: Garantizar   forma urbana accesible y asequible con 
variedad de ofertas, bienes y servicios para diversos grupos étnicos, etarios, sociales o de 
interés. Lo que contribuye al fortalecimiento de la imagen del lugar, la apropiación y a la 
memoria urbana de la comunidad.  
 
 PBOT Mocoa 
 
El subtítulo VI, capítulo 1, subcapítulo 1, donde se explica la estructura ecológica del 
municipio. La definición en el artículo 19 dice así:  
 
“La Estructura Ecológica del Municipio de Mocoa, corresponde a aquella extensión del 
territorio que necesita ser conservada y protegida, dado que allí se encuentran una parte 
significativa de los elementos naturales que son la base ambiental del territorio del 
municipio, también se tiene en cuenta aquellos elementos construidos como son los 
parques urbanos. A partir de estos elementos naturales y construidos, se pretende 
conformar un elemento estructurante para organizar de alguna manera los espacios tanto 
de lo urbano como de lo rural. Para efectos del presente Plan Básico de ordenamiento 
Territorial el suelo que comprende estos territorios se le debe considerar como suelo 
protegido.” 
 
Del artículo 20 al 25 se da la definición, los componentes de la estructura ecológica y  
estrategias para la conservación del sistema de áreas protegidas del municipio. 
 
En los artículos 37 al 39 se definen Áreas de amenaza por remoción en masa, medidas 
para mitigar los riesgos en zona de explotación minera y zonas prioritarias para el análisis 
y monitoreo de riesgos. Además de puntualizar las políticas de reubicación por Riesgo 




(Artículo 40). En los últimos Artículos de este Capítulo (2) se aclaran los temas de 
obligatoriedad de análisis de riesgo, análisis de riesgo sísmico y proyectos de 
infraestructura y equipamientos. 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
Conexión con la estructura ecológica: El 
proyecto al borde del río se vuelve parte 
principal de una estructura ecológica poco 
notable y desarticulada  en el municipio de 
Mocoa.  
 
A partir de este proyecto se puede empezar a 
generar la estructura que interconecte todas 
las zonas verdes, boscosas, sistemas 
hídricos y de conservación que existen en la 
ciudad.  
 
Los suelos suelo protegido como parques, zonas boscosas, fuentes de nacimiento de agua 
se conectan claramente mediante ejes transversales y longitudinales altamente 
arborizados con este proyecto. (Ítem 10.2, numeral 2, Letra a, viñeta 4) 
 
 
 PBOT Mocoa 
 
En el ítem tres, zonas de protección absoluta, del artículo 46, Clasificación zonas del suelo 
urbano: 
 
“El área de protección absoluta se declara como un área cuyo objetivo principal es 
garantizar la permanencia de las fuentes hídricas con sus respectivas áreas boscosas. 
Dicha zona hace parte del espacio público. Para tal fin se ha efectuado la siguiente 
clasificación según la localización espacial de la corriente: 
 
Se establece para todos los nacimientos de agua, ríos y quebradas de importante volumen. 
 
Suelo rural________________50 metros a cada lado del cauce  
Suelo suburbano____________50 metros a cada lado del cauce  
Suelo de expansión__________30 metros a cada lado del cauce  
Suelos urbanos_____________15 metros a cada lado del cauce  
 
“Con el propósito de hacer posible la incorporación de dichas zonas al espacio público…” 
Fuente: Elaboración propia 
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Igualmente se  declaran otros cuerpos de agua con características especiales como son:  
“A partir de la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Mocoa se declarará un área de protección ambiental y del recurso hídrico todos los 
humedales existentes dentro del casco urbano, al igual que la ronda de protección hídrica 
de los Ríos Mocoa, Sangoyaco, Mulato y Taruca y se declara como Uso Exclusivo de esta 
zona la Recreación Pasiva, y la Reforestación. No se permite subdividir, incorporar o 
rellenar y cualquier otro Uso queda Prohibido. El deterioro ambiental de los centros 
poblados del municipio es considerable. Actualmente se está dando una total 
contaminación de las fuentes hídricas y los pocos humedales, están siendo rellenados para 
adquirir terrenos de construcción, las zonas boscosas están siendo deforestadas. 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
Ronda hídrica: El proyecto recupera la 
totalidad de la ronda hídrica propuesta, la cual 
se compone de dos sectores. 30 metros a lado 
y lado del río en las zonas donde la ciudad 
existente aun no invade el borde del río y una 
ronda de 15 metros a lado y lado del río donde 
la ciudad actual invado la totalidad del borde 
del mismo.  
 
La nueva propuesta libera la ronda hídrica en 
su totalidad dejándola como un parque 
longitudinal  con funciones de eco tono y 
destinadas para actividades de reforestación 
y recreación pasiva.   
 
En sectores donde  la distancia entre la vía perimetral y el río es mínimo, la alameda 
peatonal se construye dentro de la ronda hídrica, con materiales permeables, superficies 
duras angostas y líneas verdes de infiltración que ayudan a conservar las  cualidades 
ecosistemitas del borde del río. 
 
 PBOT Mocoa 
 
Fuente: Elaboración propia 




En el Título III se delinean las políticas a mediano y corto plazo sobre uso del suelo y 
ocupación del suelo urbano y de expansión. Para el caso se destacan los numerales 1º y 
4º del Artículo 51: “Proteger, conservar, restaurar y mejorar el potencial ecológico, 
paisajístico y recreacional ofrecido por importantes ecosistemas estratégicos urbanos 
producto de la riqueza ambiental de Mocoa, ampliando la disponibilidad y cobertura de 
espacio Público en cumplimiento de su labor social y ecológica atendiendo a objetivos de 
apropiación sostenible.” 
 
También cabe resaltar  numeral 5º del Artículo 52 sobre políticas a mediano plazo: 
“Establecer corredores ambientales a lo largo de la estructura urbana y suburbana 
partiendo de las tres zonas de protección planteadas, para así lograr el restablecimiento de 
la biodiversidad.” 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
Conservación del borde natural del río: Se 
plantea  un límite que evite el proceso de 
urbanización hacia el río y conserve sus 
características naturales.  
 
La alameda paralela al río conformada por 
una circulación peatonal y otra para bicicletas 
es el límite claro y fuerte que conectara el 
sistema de espacios públicos propuesto y 
evitara que la expansión de la ciudad se sigua 
sobreponiendo sobre el borde natural del río. 
(Ítem 10.2, numeral 2, Letra a, viñeta 2) 
 
Corredores ecológicos: Siguiendo con el 
interés por dar prioridad al peatón y los 
medios alternativos de transporte y conectar 
claramente el sistema de áreas protegidas, 
se proponen corredores ecológicos 
peatonales con bastante arborización que 
conectan el proyecto con sitios de interés en 
la ciudad, entre estos, las zonas de 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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También se proponen alamedas y ciclo rutas arborizadas que conectan los centros 
jerárquicos y sitios de encuentro intermedios dentro del proyecto. Los andenes y 
corredores peatonales no son menores a 3 metros de ancho y la distancia entre los arboles 
propuestos esta entre 5 y 10 metros de longitud según su especie.  
 PBOT Mocoa 
 
En el capítulo 2,  del título  III se dan políticas a mediano y corto plazo sobre proyectos, 
actuaciones y operaciones urbanísticas. Así, el artículo 53, política de vivienda dice: 
 
Generar, mediante actuación Pública, oferta masiva de suelos urbanizados para la 
construcción de Vivienda y específicamente Vivienda de Interés Social Prioritaria debido a 
los procesos migratorios hacia la ciudad. 
 
Mejorar las zonas construidas en vivienda con deficiencias en espacios públicos y redes, 
de infraestructura o equipamientos colectivos. 
 
El artículo 55 del presente capítulo  sobre políticas de conservación y valoración del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico dice: 
Reconocer y recuperar los cascos fundacionales históricos como hechos estructurantes y 
ordenadores de la ciudad. 
 
Adoptar planes de optimización del espacio Público en el centro de la ciudad 
estructurándolo a partir de una continuidad espacial. 
 
El artículo 60 acerca de política de dotación de equipamientos dice:  
Localizar nuevos equipamientos de escala zonal con el fin de potenciar el ordenamiento y 
las funciones de centralidad en zonas estratégicas dentro del tejido residencial. 
 
Localizar nuevos equipamientos de alta jerarquía o agrupar los existentes en el centro de 
la ciudad con el fin de fortalecer sus funciones primarias y aprovechar sus condiciones de 
accesibilidad. 
 




Desarrollar programas de des marginalización en zonas de renovación urbana mediante la 
ubicación de equipamientos de carácter local o zonal. 
 
El articulo 61 sobre política de recuperación y manejo del espacio público: 
Construir un sistema de parques a nivel metropolitano, zonal y barrial, mejorando la 
relación del área verde por habitante. 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
Vivienda: El proyecto propone  variadas  
tipologías de vivienda con diferentes precios 
que sean  asequibles para distintos grupos 
sociales. Se pretende variedad de ofertas 
para las personas, quienes tendrán diferentes 
posibilidades de elección según sus 
capacidades adquisitivas.  
 
Se busca con esto  que el proyecto  logre 
aportar a su sostenibilidad económica y social 
convirtiéndolo en un proyecto  productivo y 
competitivo a partir de esa variedad.  
 
Teniendo en cuenta el déficit cuantitativo de 
vivienda que actualmente existe en el 
municipio, generado principalmente por ser el 
principal receptor de personas en condiciones 
de desplazamiento (4.694 hogares sin acceso 
a una vivienda según el Plan de Desarrollo 
Municipal 2011-2015). El proyecto propone un 
total de1.292 soluciones de vivienda tipo 1 y 
tipo 3. 
 
Conexión con el centro de la ciudad: Se conecta directamente mediante ejes peatonales 
arborizados el parque principal de la ciudad con el nuevo proyecto urbano al borde del río.   
Fuente: Elaboración propia 
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Con esto se busca recuperar los valores 
históricos que el centro de la ciudad ha perdido 
con el tiempo. Involucrando el parque principal 
con el nuevo sistema de espacios públicos 
generado por el eje ambiental  se lograra 
generar una estructura urbana ordenada. 
 
Equipamientos: Se propone  un sistema de 
equipamientos colectivos, culturales, de salud, 
educación, contenido en una red de centros 
jerárquicos en el proyecto urbano al borde del 
Río Sangoyaco. Estos equipamientos están 
dispuestos de manera equilibrada en el 
proyecto de tal forma que sea capaz de 
conectarse con los equipamientos existentes 
en la ciudad.  
 
Entre estos espacios jerárquicos se proponen 
lugares de encuentros abiertos y poli 
funcionales de menor rango los que conforman 
un sistema de parques distribuidos en todo el 
proyecto.  
 
Sistema de parques: Los centros jerárquicos antes mencionados contienen un sistema de 
equipamientos y un sistema de parques a diferentes escalas  distribuidos de manera 
equilibrada en el territorio y/o área de intervención y conectados mediante alamedas 
peatonales y ciclo rutas.  
 
Se proponen parques recreacionales y deportivos de escala urbana hasta parques de 
juegos de escala barrial.  
 
El sistema de parques propuesto se conforma por  plazoletas, parques deportivos, parques 
de juegos, parques para el ocio, parques para el ejercicio físico, parque con funciones de 
eco tono y conservación de la biodiversidad. Se propone un total de 100.492 m2 nuevos de 
espacios públicos y zonas verdes permanentes.  
Fuente: Elaboración propia 




 PBOT Mocoa 
 
El capítulo 4 del subtitulo II habla sobre los sistemas generales del municipio como son: 
Sistema vial, sistema de acueducto, sistema de saneamiento, sistema de equipamientos 
urbanos, sistema de espacio público: parques y espacios peatonales. 
El  numeral 3 del artículo 87 del presente capitulo habla sobre educación así: 
 
Impulso a la infraestructura de la educación superior tanto pública como privada, en 
especial apoyando a Instituciones como el Instituto Tecnológico del Putumayo INTEP, la 
Universidad de la Amazonia, Inesup, la ciudadela universitaria proyectada en el sector de 
la Loma y otros proyectos en desarrollo o que se presenten en el futuro. 
 
El articulo 88 sobre equipamientos culturales: 
 
Mejoramiento, ampliación funcional y dotación de la casa de la cultura. 
 
Construcción de un centro cultural y de eventos, como proyecto complementario al 
complejo físico del ITP. Este centro contemplará centro de convenciones, bibliotecas, salas 
de eventos y de conciertos, concha acústica. 
 
Construcción de sedes culturales en puntos centrales de las diferentes  zonas y de barrios 
tradicionales como lo es San Agustín, Ciudad Jardín y otros. 
 
Construcción del Centro del Artesano e impulso a esta actividad, fundamental para 
fortalecer la economía de la micro y pequeña empresa. 
 
Mejoramiento de la casa Indígena y Campesina, creando a modo de  complementación un 
sistema de cultura con participación de todos los actores. 
 
Impulso a las iniciativas de los artistas como es la casa de los artistas, fortalecimiento de 
talleres y de sitios propios para el desarrollo de estas actividades 
 
Sobre los equipamientos de saludo el artículo 89 dice en su numeral 3:  
 
Mejoramiento e implementación de una red de centros de atención en las diferentes zonas 
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de la ciudad así como en el área rural. 
 
El articulo 90 sobre equipamientos deportivos y de recreación habla sobre las siguientes 
estrategias en sus numerales 2, 4, 5 y 7 así: 
 
Mejoramiento de las canchas y polideportivos existentes en las diferentes zonas y barrios 
de la ciudad así como en las veredas. 
 
Construcción del parque lineal con la inclusión de ciclo rutas y pistas de atletismo, patinaje 
y otros deportes que requieren infraestructura ligera, en la zona de la ribera del río Mocoa. 
 
Impulso a la construcción de gimnasios y de centros de educación en deportes de todas 
las disciplinas que sean desarrollados en el municipio. 
 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
 
Equipamientos de educación: Se propone 
fortalece la educación de nivel superior, 
complementando la infraestructura  para este 
tipo de servicios. Se proyectó equipamientos 
de educación al borde del río, localizados 
estratégicamente entre la futura ciudadela 
universitaria y el Instituto Tecnológico del 
Putumayo, (ITP).  
 
Para que la conexión entre estos tres núcleos 
de educación superior sea rápido y evitar 
grandes recorridos vehiculares se propone un 
cable aéreo que van desde la parte alta 
donde está proyectada la ciudades y la parte 
baja sobre el borde del río. Con esto se logra conexión fácil y recta entre los tres centros 
de educación superior. 
 
 




Equipamientos culturales: Se plantean una red 
de centros jerárquicos estructurados a partir de 
un sistema de equipamientos culturales 
principales distribuidos de manera equilibrada 
en el proyecto.  
 
Se hace un especial énfasis en este tipo de 
equipamientos pues, actualmente el municipio 
no cuenta con ninguna infraestructura de este 
tipo. Según el enfoque socio cultural del 
proyecto  y el interés por aprovechas las 
características naturales y tradicionales de la 
región, este tipo de equipamientos culturales 
toman un papel protagónico dentro del proyecto.  
 
Dentro del programa del proyecto, que más adelante se explicara con detalle, se proponen 
entre otros, muesos y talleres de arte, música y pintura,  plazas de artesanos, una 
biblioteca parque, casa de indígena. Etc. 
 
Equipamientos salud: En Mocoa existe un hospital de tercer nivel cuya cobertura es a nivel 
urbano y rural. Se plantea como complemento a este equipamiento de salud principal, 
puestos de atención en los extremos del eje ambiental con el fin de aumentar la cobertura 
de este servicio y descongestionarlo en el hospital principal.  
 
Se propone un centro de salud al costado nor-occidental del eje proyecto que tendrá como 
cobertura principal los barrios del occidente del municipio y pensando en que hacia ese 
costado del a ciudad es hacia donde apunta la expansión de la misma. 
 
Se plantea otro centro de salud en el costado sur oriental  del proyecto el que atenderá de 
forma inmediata toda la población de los barrios del sur del municipio  
 
 PBOT Mocoa 
 
El capítulo 5. Habla sobre el sistema de espacios públicos, parques y espacios peatonales. 
Este capítulo tiene una especial atención en la articulación con el presente trabajo de 
Fuente: Elaboración propia 
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diseño urbano. Este sistema se define en el Artículo 94 pero su primer aporte importante 
se hace en el Artículo 95 Objetivos en los numerales 2º y 5º respectivamente. 
 
“Consolidar la red de parque y zonas verdes de la ciudad a través de las posibilidades 
lineales que dan los cuerpos de agua.” 
 
“Recuperar y aprovechar toda la riqueza ambiental y paisajista de la ciudad enfocada a la 
apropiación del espacio público.” 
 
En los Subcapítulos 1 y 2 (Artículos 96 al 105) se definen conceptos, objetivos, 
clasificación, identificación, proyectos y programas del Sistema de Parques y Espacios 
Peatonales, de donde se extracta que hay cinco proyectos para parques zonales y dos 
proyectos para parques barriales (Artículo 99). 
 
Parques Zonales.  
 
a. Recuperación y optimización del parque del barrio San Agustín que estructuraría la 
dinámica zonal del de la zona 3. 
 
b.  Ampliación y mejoramiento del parque de los barrios José Homero y Pablo VI para que 
se estructure como el parque central de la zona 4 
 
c. Integrar la villa olímpica con parte del bosque relitual y así brindar la posibilidad de 
ejercer actividades pasivas y de tipo ambientales para la zona 2. 
 
d. Desarrollar en la parte baja del barrio Luis Carlos Galán un parque de tipo amazónico 
que se tenga como  un referente dentro de la cuidad del paisaje original de Mocoa y 
que su escala no sea solamente a nivel zonal, si no que en determinados momentos 
sea un sitio de inicio para el ecoturismo.  
 
e. Desarrollar un circuito ecológico en la zona de la Loma articulado e integrando a  la 
comunidad que allí habita para que ella misma impulse el turismo y las actividades 
pasivas que con sigo trae. 
 
 




Parques Barriales.  
 
a. desarrollo de parque y pequeños polideportivos en las futuras zonas de desarrollo o de 
expansión.  Mejoramiento de los parques  barriales mediante la introducción de juegos 
infantiles, recuperación de superficies para actividades deportivas, amoblamiento 
urbano, y procesos de revegetalizacion. 
 
Del mismo modo se encuentra tres programas para la recuperación de espacios 
representativos (Artículo 101), y dos programas para la recuperación y construcción de 
espacios públicos en general. Y lo más destacado son los programas de los Artículos 103 y 
104 que dictan así: 
 
“ARTÍCULO 103: PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIOS PEATONALES LINEALES: ALAMEDAS AVENIDAS PEATONALES, 
CICLORUTAS. 
 
Programa para la generación de corredores de circulación peatonal enfocada a zonas con 
un régimen de tratamiento de desarrollo o recuperación, serán elementos básicos de esta 
estructura la continuidad, y dotación de mobiliario urbano necesario, el proyecto planteado 
para este espacio peatonal es el Parque Lineal o alameda del río Mocoa donde se 
instalarían circuitos peatonales, ciclo rutas y estaciones o puntos centrales donde se 
implementarían los diferentes equipamientos y amoblamientos. 
 
ARTÍCULO 104: PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS NATURALES. 
 
Programa que busca la integración de la estructura ecológica principal al área de influencia 
urbana, el programa se dirige principalmente a los bordes de los parques urbanos o 
zonales de ronda de ríos y Quebradas como también con posibles remanentes de bosque. 
 
PARÁGRAFO: Las quebradas y ríos que circundan la ciudad serán incorporados al paisaje 
urbano a través de los proyectos de vivienda y re desarrollo que se emprendan a partir de 
la fecha de aprobación del presente. En tal sentido todos y cada uno de los proyectos 
urbanísticos y de urbanizaciones así tengan licencia deberán ser revisados por Planeación 
Municipal en los tiempos previstos para dicho caso.” 
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Con lo anterior se expresa claramente la intención del PBOT a enfocar inversión en la 
reestructuración de áreas municipales a partir del diseño de ejes ambientales. 
 
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
 
Conexión con parques zonales: Con el eje 
ambiental al borde del río Sangoyaco se 
pretende recuperar y aprovechar toda la 
riqueza ambiental y paisajística que el 
ecosistema natural contiene y ha perdido con 
el tiempo.  
 
Este eje será un elemento conector que 
articulara todo el sistema de parques urbanos y 
zonales que se plantean en el PBOT del 
municipio.  
 
Mediante corredores peatonales arborizados y 
ciclo rutas se vinculan los 5 parques 
planteados en el PBOT y se los enlazara 
directamente con el sistema de espacio 
público, el sistema de parques y la estructura 
ecológica planteada en este proyecto. 
Sistema de parques a diferentes escalas: Los 
centros jerárquicos antes mencionados 
contienen un sistema de equipamientos y un 
sistema de parques a diferentes escalas  
distribuidos de manera equilibrada en el 
territorio y/o área de intervención y conectados 
mediante alamedas peatonales y ciclo rutas. Se 
proponen parques recreacionales y deportivos 
de escala urbana hasta parques de juegos de 
escala barrial.  
 
 
Fuente: Elaboración propia 




El sistema de parques propuesto se conforma 
por  plazoletas, parques deportivos, parques 
de juegos, parques para el ocio, parques para 
el ejercicio físico, parque con funciones de eco 
tono y conservación de la biodiversidad. Se 
propone un total de 100.492 m2 nuevos de 
espacios públicos y zonas verdes 
permanentes. 
 
Espacios peatonales lineales: El proyecto propone importantes corredores peatonales 
arborizados transversales al proyecto, los que conectan los centros jerárquicos de este con 
lugares importantes en la ciudad.  
 
Estos ejes además de funcionar como conectores de los espacios con la ciudad y dentro 
del mismo proyecto, se los propone como zonas de encuentro, calles cómodas,  
arborizadas, con líneas verdes laterales convirtiéndolas en verdaderos recintos propicios 
para el encuentro e interacciones sociales. 
 
Integración con la estructura ecológica: Se relacionan los espacios naturales existente en 
Mocoa.  
Áreas protegidas, ecosistemas acuáticos, parques zonales y barriales se articulan 
mediante el nuevo eje ambiental propuesto al borde del Río Sangoyaco.   
 
Buscando llevar la naturaleza de nuevo a la ciudad y lograr una mejor relación entre el 
entorno natural y el entorno construido se vincula directamente mediante corredores 
ecológicos y ejes peatonales arborizados que conectaran y formaran una estructura 
ecológica principal solidad en el municipio. 
 
 
 PBOT Mocoa 
 
Posterior al subtitulo III  se definen las actividades socio económicas del municipio en el 
subtítulo IV. 
 
Artículo 132. Recreación: Especial atención se prestará a esta actividad para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio y como servicio generador de ingresos. La 
construcción de los sistemas de parques articulados a partir de un parque lineal sobre el 
río Mocoa son prioridades para la recreación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Artículo 133. Turismo: El ecoturismo serás uno de los ejes principales de desarrollo del 
Municipio para lo cual se impulsará la construcción de infraestructura hotelera, refugios, 
restaurantes…” “…el ecoturismo debe ser uno de los pilares de la economía de Mocoa 
hacia el futuro.” 
 
En el subtítulo V  sobre políticas y estrategias de ocupación del suelo y de expansión, en el 
artículo 134 sobre crecimiento urbano cabe resaltar: Se recomienda que antes de pensar 
en una posible expansión  del suelo urbano, se debe consolidar zonas que presentan baja 
densificación, así como también la ocupación de lotes que se encuentran en los principales 
ejes viales y barrios consolidados. 
 
Después se definen acciones prioritarias en el subtítulo VI artículos 159 así: 
 
Revegetación obligatoria: Deben ser revegetalizadas zonas de las acciones urbanísticas 
que colinden con ríos, quebradas o humedales en un área mínimo de 30 mts con respecto 
al cauce del cuerpo de agua, también deben revegetalizar las zonas o cesiones destinadas 
a la provisión vial y de servicios llámese antejardines, aceras o separadores.   
 Proyecto de diseño urbano: Eje ambiental del Río Sangoyaco 
 
Fortalecimiento del turismo a partir de las 
cualidades tradicionales: Mediante un sistema 
de equipamientos principalmente culturales 
complementado con plazas artesanales, 
muesos etnográficos, entre otros, se pretende 
impulsar el turismo local.  
 
Con el fin de fortalecer una económica local 
fundamentado en el turismo, el proyecto 
propone espacios abiertos donde se 
representan de diversas formas las tradiciones 
indígenas  por las que se caracteriza este 
municipio y el departamento del Putumayo.  
 
Equipamientos e infraestructuras como puentes, malocas, y nuevas edificaciones con 
técnicas constructivas y diseños adoptados de los pueblos indígenas. También  se 
Fuente: Elaboración propia 




emplazan monumento de diferente tipo, alusivos a dichos pueblos  en los espacios 
abiertos, plazas, parques, corredores peatonales.  
 
Texturas con figuras geométricas y de 
animales que generalmente se ven en  
escritos, implementos, accesorios y 
vestuarios se los representa en los espacios 
de encuentro que el proyecto presenta. 
 
Fortalecimiento del turismo a partir de las 
cualidades paisajísticas: Se promocionan las 
actividades extremas con ciclo rutas de 
montaña, eje peatonales miradores hacia el 
río, balcones urbanos, se propone también jardines, bosques urbanos y parques naturales 
al borde del río con arborización nativa.  
 
Mediante santeros peatonales se conecta el proyecto urbano a charcos distribuidos a lo 
largo del río con el fin de aprovechar las características de balneario del mismo.  
 
Cables aéreos para disfrutar de la visual de la ciudad y el sistema hídrico y montañoso que 
la rodean, existen ejes peatonales que conectaran con las zonas boscosas y parques 
naturales existentes en la ciudad.  
 
Se busca promocionar el turismo y ecoturismo a partir de las riquezas naturales y 
paisajísticas que el Río Sangoyaco posee. 
 
Mayor oferta hotelera: Complementando las 
riquezas naturales y tradicionales que 
ayudaran a promocionar el turismo de la 
región, se propone una red hotelera distribuida 
a lo largo del eje ambiental.  
 
Estos hoteles aumentaran la cobertura de este 
servicio para la cantidad de personas 
esperada.  
 
Los hoteles se localizan en cada eje jerárquico 
principal propuesto siempre directamente 
relacionado con un equipamiento cultural. 
 
Consumo del suelo: Este principio se aplica al 
proponer el nuevo proyecto sobre suelo ya 
urbanizado pero que por el crecimiento lento de 
Fuente: Elaboración propia 
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la ciudad aún contiene vacíos urbanos. Suelo 
que por su actual uso y condiciones 
ambientales esta degradado y se encuentra en 
tratamiento de renovación.  
 
También se desarrolla la nueva propuesta 
sobre suelo subutilizado y lugares donde por el 
cambio de uso ha sido abandonado. Se 
conserva 181.816 m2 de suelo verde al borde 
del río. 
 
Reforestación al borde del río: Se propone un límite para evitar la expansión de la ciudad 
hacia el río.  
 
Esta zona entre la alameda  peatonal 
propuesta y el Río Sangoayco  donde se 
encuentra la ronda hídrica se la destina para 
actividades de recreación pasiva, ocio y 
contemplación.  
 
Se reforestará todo el borde del río con 
especies nativas. Esto ayudará a mantener los 
ecosistemas naturales contenidos en el borde y 
permitirá que los procesos ecológicos se sigan 
dando, también ayudara a evitar la erosión y el 
desbordamiento del río. 
 
 
9.4  Proyecto final 
Después de haber expuesto el planteamiento general del proyecto en el numeral 9.1 y de 
haber evidenciado la aplicación de los conceptos estudiados y los parámetros de diseño 
formulado en este trabajo en el numeral 9.2, se procede a continuación con la exposición 
del ejercicio final de diseño urbano propuesto al borde del Río Sangoyaco.  
 
Fuente: Elaboración propia 




Se empezara por explicar el marco conceptual con el que se direcciono esta propuesta 
buscando particularidades que lo diferencien de proyectos similares y con el que se 
fundamentó la temática del mismo. Se prosigue con el tema  y programa del proyecto, que 
espacios, que  temas, que historia es la que se narrara a lo largo del proyecto.  
 
Después se mostrara como el ejercicio propone alternativas y soluciones para 
problemáticas que el municipio presenta en cuestiones de vivienda, espacio público y 
equipamientos. Se procede con hacer un resumen de las áreas propuestas en el proyecto 
y las etapas de desarrollo del mismo. Por último se expondrán imágenes donde se  ven 
perspectivas, axonometrías y alzados de la propuesta final de diseño urbano al borde del 
río. 
 
9.4.1  Concepto del proyecto 
 
El concepto que  dará la esencia al proyecto, gira en torno a las tradiciones de los pueblos  
indígena que caracterizan a Mocoa y al departamento del Putumayo. Este departamento 
divide en tres zonas, cada una de ellas con pueblos y cabildos diferentes pero que tienen 
los mismos principios espirituales y creencias sagradas: alto Putumayo, medio y bajo 
Putumayo.  
 





Los pueblos indígenas del departamento basan sus creencias espirituales y prácticas 
religiosas en relación interdependiente con la naturaleza. Su cultura gira en torno a temas  
de magia indígena, mitología, la fuerza espiritual de las plantas y los animales. Además, 
tienen como pilar fundamental el curanderismo y el acceso  a un mundo mítico y de 
limpieza espiritual mediante el chamanismo basando su poder en ciertas plantas 
medicinales, así, la representación vegetal es fundamental. 
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 El yagé y el chamán 
 
El yagé y el chamán son elementos fundamentales en el contacto entre lo real y lo mítico 
en esta cultura. El yagé es el puente entre esos dos mundos pues se la considera como 
una bebida para el alma y remedio para el espíritu y el chamán se lo considera como el  
mediador entre el hombre y la naturaleza. El hombre  jaguar se convierte en un mito 
importante en esta cultura, pues, los animales salvajes configuran metáforas de poder a 
través de las transformaciones del chaman. 
 
La ceremonia del yagé 
 
El yagé es la bebida ancestral que los 
indígenas utilizan con fines de sanación y 
purgativos, esta pertenece a los pueblos 
cofanes, Sionas, ingas, Coreguajes y kamsa 
existentes en el departamento del Putumayo.  
 
Cuentan los chamanes que se experimentan 
“las pintas”, estas son visiones que  se ven 
durante el trance después de beber esta 
pócima, y se las relaciona con nuestro yo 
interno, en ocasiones responden a preguntas 
que se hacen pero en general responde a las 
necesidades que se tienen sobre el futuro o 
sobre situaciones actuales.  
 
Las alucinaciones, colores y sonidos que se 
ven durante este trance es lo que se conoce 
como pintas. Esta es una ceremonia llena de 
fiesta, una fiesta de vida que se enciende a 
través de la música indígena, la fogata y una 













Figura 9- 239. Collage de 
imagines del putumayo 





Otros elementos importantes en estas culturas regionales que se tomaran para representar 
en este proyecto de diseño urbano son los conceptos de Maloca y chagra, siendo la 
primera el lugar sagrado para la ceremonia del yagé y lugar donde se reúnen todos los 
chamanes y la segunda el jardín de la ciencia donde se cultivan las plantas medicinales. 
 
Después de una breve información sobre las creencias religiosas de los pueblos indígenas 
del Putumayo, el  eje ambiental propuesto por este trabajo al borde del Río Sangoyaco 
contendrá actividades de carácter recreacional, deportivo y cultural fundamentadas en el 
poder mágico y curativo de estos pueblos, así pues, el concepto de dicho eje ambiental 
será  el encuentro entre la naturaleza y el espíritu. 
9.4.2  Tema del proyecto 
 
El tema de este proyecto gira en torno a la leyenda del yagé, el rito de su preparación y las 
pintas experimentadas durante el trance de esta ceremonia de purificación del espíritu. Se 
concibe el eje ambiental como un gran parque lineal etnográfico a lo largo del río  donde se 
reproduce el ritual de purificación y limpieza del alma. 
 
En este parque lineal se representaran y materializaran los elementos que conforman el 
concepto de este proyecto, elementos como las, pintas, el hombre jaguar, la maloca, la 
chagra, el chamán.  El proyecto consiste en un parque linean llamado Parque Lineal del 
Yagé, donde se representara la ceremonia de preparación y el recorrido por el trance para 
purificar el alma. 
 
 Parque Lineal del Yagé 
 
Este parque lineal consiste en una gran galería de exposiciones al aire libre al borde del 
río, que se recorre en un orden de oriente a occidente. Durante este recorrido se hará 
alusión con parques, equipamientos, esculturas entre otros, al inicio de la leyenda del yagé 
y se trata de materializar,  de alguna manera, lo vivido durante ese trance de encuentro 
con el yo interior durante el rito de purificación. Así pues, este parque lineal se convierte en 
un recorrido hacia la purificación del cuerpo, del alma, un viaje en busca la tranquilidad 
interior durante el encuentro entre la naturaleza y el espíritu. 
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A continuación se comenta como se puede y se va a materializar elementos del mito del 
yagé y localizarlos terrenalmente dentro del proyecto urbano al borde del río: 
 
o El hombre jaguar: Es con quien inicia el mito del yagé. El jaguar representa, velocidad, 
fuerza, protección y curación. Se lo representa mediante espacios deportivos con el fin 
de preparar físicamente el cuerpo para la ceremonia del yagé. 
o Maloca del chaman: es el lugar de ceremonia del ritual, este es un sitio sagrado donde 
se reúnen los chamanes y los habitantes de un pueblo para relatar cuentos e 
intercambiar conocimientos. Se lo representara mediante equipamientos como 
bibliotecas, muesos entre otros. Serán un lugar de encuentro de la comunidad y de 
visitantes. 
 
Según historias sobre experiencias de personas que han realizado la ceremonia del yagé, 
cuentan que las pintas se experimentan en un orden determinado así: primero se escuchan 
sonidos, luego se ven multitud de colores y por último visiones, figuras de animales, 
mostros, etc. En este proyecto se representará ese trance en dicho orden así: 
 
 El sonido: Se lo representara mediante 
espacios y equipamientos para la 
demostración de canto, música, danzas 
tradicionales de la región. 
                                                                      
                                                                                                                     
 
 El color: Haciendo referencia a 
imágenes y multitud de colores se lo   
representara mediante equipamiento   
con funciones de lugar de exposiciones 
de pinturas relacionadas con la cultura 
indígena, el yagé, el paisaje amazónico, 
se expondrán pintaras de artistas del 
departamento. 
 
 Las visiones: Se las representara mediante talleres, equipamientos, y  
 
 
Figura 9- 240. Grupo de música 
folclórica 





















9.4.3  Programa del proyecto 
 
El programa se propone a partir del  marco conceptual y la temática que se maneja en el 
proyecto. Buscando que el proyecto se articule con instrumentos de planeación de la 
ciudad, dicho programa será  complementado con programas y proyectos, que enseguida 
se evidenciaran, contenidos en el PBOT Municipal y en el Plan de Desarrollo Municipal, 
(PDM) 2011-2015. 
 
Se procederá a continuación a dar a conocer el programa que se propone en el eje 
ambiental del Río Sangoyaco. 
 




•  Fomento a cultivos diversificados de frutales amazónicos en el municipio de 
Mocoa. 
• Fomento a cultivos tradicionales en el municipio de Mocoa. 
• Fomento de cultivos de flores y follajes. 
• Jardín Botánico. 
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 Programa Cultura y deporte. 
 
• Apoyo a planes y proyectos para la recuperación y conservación de las expresiones 
culturales, pensamiento y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. 
• Centro cultural y de eventos. Danza, música. 
• Centro artesanal. 
• Casa indígena y campesina, casa de los artistas con talleres para estas 
actividades. 
• Ampliación de la villa olímpica con pistas de atletismo, patinaje  y otros que 
requieran estructura ligera en la ribera del río Mocoa. 
• Gimnasios al aire libre y centro de educación en deportes. 




• Construcción del centro empresarial comunitario. Vendedores ambulantes. 
• Biblioteca pública de Mocoa. 
• Creación de colegios o de aulas tecnológicas complementarias al instituto 
tecnológico del Putumayo. 
• Diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
• Construcción del centro de acopio y comercialización para asociaciones de 




• Mejora de la infraestructura hotelera. 
• Construcción de posadas turísticas 
• Parque recreacional de Mocoa. 
 
 Programas y proyectos del PDM 2011-2015 relacionados con este trabajo: 
 
Dimensión ambiente natural 
 
 Subprograma: Reforestación y control de erosión 
Indicador: Hectáreas reforestadas y/o control de erosión 




 Subprograma: Manejo y aprovechamiento de cuencas y micro cuencas 
hidrográficas 
Indicador: Hectáreas de rondas hídricas protegidas y/o recuperadas 
 Subprograma: Descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos 
Indicador: Reducción de puntos de vertimiento urbano 
 Programa: Atención del desastre 
Indicador: Obras de reducción del riesgo de desastres en laderas, ríos y quebradas 
 
Dimensión ambiente construido 
 
 Subprograma: Transporte alternativo 
Indicador: Promoción de medios alternativos de transporte,  mediante la 
construcción y/o ampliación de andenes, alamedas y/o ciclo rutas y otro sistema de 
transporte no motorizado. 
 
 Subprograma: Planta de tratamiento de aguas residuales. PTAR 
Indicador: Gestión para la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. PTAR. 
 Subprograma: Construcción de plazas de mercado, mataderos, cementerios y 
mobiliarios del espacio público y demás infraestructuras pertenecientes a la 
administración. 
Indicador: Construcción de nuevos equipamientos (cementerio, club del 
pensionado,  plaza de ferias, banco de alimentos) 
 
 Subprograma: Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa 
Indicador: Infraestructura educativa construida 
 
 Subprograma: Equipamientos de salud 
 
Indicador: Construcción de  centros de salud en el sector urbano y rural 
 
 Subprograma: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos. 
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Indicador: Escenarios deportivos construidos sector urbano 
Indicador: Escenarios deportivos mejorados y/o remodelados sector urbano 
Indicador: Escenarios para el ejercicio físico construidos 
Indicador: Construcción del patinodromo 
 
 Subprograma: Espacio público efectivo construido 
Indicador: M2 de espacio público nuevo construido. Construcción del parque de la 
lectura y parque de la música. 
 
Dimensión socio cultural 
 
 Programa: Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística 
y cultural. 
 
Indicador: Equipamientos y plazas culturales construidas 
Indicador: Equipamientos para el rescate de la cultura de las comunidades 
indígenas y afro descendientes 
Indicador: Construcción del museo municipal 
 
 Subprograma: Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio. 




 Subprograma: Creación de una cultura de emprendimiento 
Indicador: Construcción de  espacios educativos, direccionadas al desarrollo de 
competencias de emprendimiento. 
 
 Subprograma: Creación y mantenimiento de granjas experimentales 
Indicador: Construcción, dotación y mantenimiento de granjas experimentales. 
 
 Subprograma: Construcción de posadas turísticas  
Indicador: Posadas turísticas construidas. 




 Subprograma. Gestión para la construcción e implementación de puntos de 
información turística. (PIT) 
Indicador: Gestión para la construcción de punto de  información turística. (*) 
 
 Subprograma: Gestión para la elaboración de proyecto de museo municipal natural 
y cultural. 
 
Indicador: Gestión para elaboración de proyecto de museo municipal. (*)   
 
 Programa propuesto para este proyecto al borde del Río Sangoyaco: 
 
Parque Lineal del yagé 
Según la propuesta general del proyecto (numeral 9.1), a continuación se dará a conocer el 
programa del mismo empezando por los núcleos jerárquicos que se distribuyen a lo largo 
del borde del río así. 
 
o Núcleo a: Planta parque de tratamiento de aguas residuales, hotel, punto de 
información turística. 
 
o Núcleo b: Centro de educación deportiva, zona deportiva de escala urbana. 
(Canchas múltiples, palíndromo, bicicrós), hotel. 
o Núcleo c:Museo cultura indígena, Plaza de lectura, teatrín al aire libre,  parque para 
el ocio, plazoleta de la virgen y hoteles. 
 
o Núcleo d: Plaza del chaman, Biblioteca pública,  zona deportiva, parque de juegos 
infantiles, jardín infantil, La casa indígena, hoteles. 
 
o Núcleo e: Plaza del sonido, centro cultural para la danza y música, talleres,  parque 
de juegos infantiles, jardín infantil, hoteles. 
 
o Núcleo f: Plaza del color, centro de exposiciones y talleres de pintura, zona 
deportiva, estación cable aéreo y hotel. 
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o Núcleo g: Plaza de las visiones, Centro de exposiciones y talleres para la escultura, 
mercado de artesanías, parque de juegos infantiles, jardín infantil, zona deportiva, 
parque de ocio,  jardín infantil y hotel. 
 
o Núcleo h: Centro de educación e investigación ambiental, cultivos de especies 
nativas, mercado de plantas medicinales y frutales, posadas turísticas y hotel. 
 
Adicional al programa anterior, se localizan otras actividades en puntos intermedios entre 
los centros jerárquicos principales, estos son:  
 
 Parque recreacional de escala urbana 
 Programa de reforestación al borde del río con especies nativas maderables 
 Parque natural de aves 
 Parques de juegos infantiles 
 Parques verdes para el ocio y esparcimiento 
 Alameda peatonal  
 ciclo rutas 
 Aulas de apoyo complementarias para la educación superior.  
 Centros de salud de escala zonal 
 Jardines infantiles 
 Centro para el adulto mayor 
 Centros comunales barriales 
 Jardín botánico. Cultivo de plantas medicinales, especies frutales, follaje y flores 
 Mariposario 
 Plazoletas para el ejercicio físico 
 Plazoletas de comidas 
 Zonas de restaurantes 
 Vivienda estrato 5 
 Vivienda estrato 3 
 Vivienda de Interés Social tipo 1 
 Vivienda de Interés Social tipo 2 
 Vivienda estudiantil 
El proyecto se contempla como un gran museo etnográfico que contiene un sistema de 
parques, un sistema de equipamientos y vivienda de diferente tipo  distribuidos en todo el 




proyecto organizados de manera equilibrada a partir de la distribución de centros 
jerárquicos. La exposición de cada uno de estos temas se dará más adelante. 







Fuente: Elaboración propia con base en plano PBOT 
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9.4.4  El proyecto y la vivienda 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 Mocoa es el principal receptor de 
población víctima del desplazamiento forzado con un 30% (5.574 hogares) del total de la 
población víctima del desplazamiento en el departamento del Putumayo.  En este mismo 
documento se expone que el déficit cuantitativo de vivienda es de 4.694 hogares víctima 
del desplazamiento  sin acceso a una vivienda digna.  
 
Este trabajo vincula fuertemente, con un  26,38% del total de usos propuestos en el 
proyecto, destinado a  Vivienda de Interés Social ver gráfico1,como una estrategia clave 
para evitar que sigan surgiendo asentamientos de desplazados con condiciones de vida 
inadecuados, en terrenos inapropiados para su correcto desarrollo y estándares 
urbanísticos de bajo nivel y así empezar a superar los problemas de pobreza extrema. 
 
En el municipio de Mocoa se localizan las sedes principales del Instituto tecnológico del 
Putumayo ITP y el SENA, además existen una gran cantidad de universidades e institutos 
técnicos y de educación superior por lo que es el mayor receptor de estudiantes  
provenientes de todos los municipios del departamento del Putumayo. Por esta razón, se 
plantea también vivienda tipo estudiantil en lugares estratégicos, que más adelante se 
explicara. Lo anterior  con el fin satisfacer la alta demanda de vivienda por este tipo de 
usuarios generados por la educación superior. 
 
Complementario a las anteriores y con el fin de promover la variedad y las posibilidades de 
elección para los diferentes grupos sociales y familias en el municipio, se plantean vivienda 
multifamiliar de estrato 5 y vivienda multifamiliar de estrato 2. La localización en el proyecto 
y la cantidad de soluciones de vivienda de las distintas tipologías mencionadas se 



















Fuente: Elaboración propia 
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 Vivienda de Interés Social 
 
Se propone  Vivienda de Interés Social en diferentes puntos del proyecto, la idea es no 
concentrarlos en un sitio sino distribuir este tipo de vivienda en sectores diferentes con el 
fin de promocionar la integración de estratos y usos y fortalecer las relaciones sociales 
entre los habitantes.   
 
Se proyecta 273 soluciones de VIS tipo 3 multifamiliar, en edificios de  cuatro y cinco pisos 
donde el primer piso es comercio zonal. También se propone 1.019 soluciones de VIS tipo 
2 bifamiliar, en edificios de  tres pisos. Con esto se pretende disminuir el déficit cuantitativo 
de vivienda para hogares víctima del desplazamiento.  
 
La tendencia en el municipio es comprar suelo rural y suelo de expansión, sin embargo, 
con este proyecto se quiere evitar al máximo el consumo de suelo y ocupar el suelo ya 
desarrollado dentro del perímetro urbano actual 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Vivienda estudiantil 
 
Se proponen 243 unidades de vivienda estudiantil entre habitaciones sencillas, aparta 
estudios y apartamentos de dos alcobas con el fin de cubrir la gran afluencia de 
estudiantes provenientes de todo el departamento  al municipio de Mocoa estimulados por 
la presencia centros de educación superior, técnico y profesional como el Instituto 
Tecnológico del Putumayo y SENA entre otros. 




 Esta vivienda se localiza en dos sitios estratégicos; el primer núcleo de vivienda estudiantil 
se localiza en la zona central del proyecto a una distancia cómoda entre el ITP y la futura 
ciudadela universitaria. Estos tres puntos se unen por recorridos peatonales arborizados y 
por el cable aéreo propuesto. El segundo núcleo de vivienda se localiza cerca a la 
desembocadura del río Sangoyaco al río Mocoa junto al SENA.  
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Vivienda estratos 2 y 5 
 
Buscando que el proyecto sea sostenible y 
productivo económicamente se propone la 
variedad de uso, estratos y tipologías de 
vivienda, esto facilitara y las posibilidades 
de elección de las personas.  
 
Se propone 296 viviendas de estrato dos 
en edificios de cinco pisos siempre 
ordenados en torno a un espacio público 
abierto. Se propone también, en edificios 
multifamiliares, 861 unidades de vivienda 
de estrato cinco en edificios de cinco pisos localizados al borde de la alameda principal, el 
primer piso se destina para comercio cualificado.  
 
Este mismo tipo de vivienda se localiza también en los dos últimos pisos de los edificios de 
cinco pisos localizados en torno a los centros jerárquicos. 
Figura 9- 247. Vivienda estrato 2 
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Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se presenta la localización de los tipos de vivienda anteriormente 
mencionados y también se hace un resumen de las áreas propuestas en el proyecto para 
dicho uso. 
 




















Grafico 2. Porcentaje de los diferentes tipos de vivienda propuestos 
 
 








9.4.5  El proyecto y el espacio público 
 
No existe una noción de espacio público asociado a actividades de recreación pasiva o de 
encuentro que tengan en cuenta las potencialidades paisajísticas del río. Hay escases de 
espacios públicos abiertos. Los pocos espacios que existen además de ser parques de 
escala barrial, se encuentran fuertemente desligados  de la estructura de la ciudad. Esto 
hace que no exista una estructura de espacio público clara. El diagnóstico del espacio 
público existente en el municipio se hace en el numeral 7.1.1. 
 
En este trabajo se plantean centros jerárquicos y centros intermedios distribuidos en todo 
el proyecto, estos contienen un sistema de parques y sitios de encuentro organizados de 
manera equilibrada en toda el área de intervención. Se crea así, una red de espacios 
públicos abiertos conectados entre sí y articulados con los la estructura urbana y núcleos 
importantes en la ciudad mediante corredores peatonales, ejes vehiculares y cables 












Vivienda Área construida Cantidad
VIS tipo 1 85.606,74 1.019,13
VIS tipo 3 32.818,16 273,48
Vivienda estudiantil 12.174,52 243,49
Vivienda estrato 5 103.353,06 861,28
Vivienda estrato 2 29.647,29 296,47
Total 263.599,77 2.693,85
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La idea del anterior planteamiento es fomentar las relaciones sociales a partir de la 
disposición de una red clara de sitios de encuentro e interacción cercanos unos de otro en 
los diferentes sectores del proyecto. Con esto se  creara y fortalecer la interacción entre los 
sistemas sociales presentes en una comunidad. La cohesión social se alcanza  brindado 
espacio con la posibilidad de agrupar en un mismo sitio diferentes grupos sociales, étnicos, 
etarios, entre otros. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este ejercicio de diseño urbano se  deja como porcentaje de cesiones urbanísticas para 
espacio público 100.492 m2 entre zonas verdes permanentes, parques, plazas, plazoletas 
y alamedas, a esta cifra, se le descontó los parques de escala urbana y zonal.  Así pues, 
con un 28,76% de espacio público sobre  el área neta urbanizable se superar los 
estándares mínimos de este tipo de cesiones propuesto para proyectos urbanos el que 








Sistema de parques propuesto 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 la población del municipio de Mocoa es 
de  39.867 habitantes distribuidos en 31.401 en la cabecera y 8.466 en el resto del 
territorio. De este total el grupo de edad con mayor número de población se encuentra en 
rango de edades de 0 a 19 años con un total de 16.708 personas.  En orden descendiente 
la cantidad de población del resto de edades se da así: de 20 a 39 años 12.695, de 40 a 59 
años 7.383  y mayores de 60 años un total de 3.081 personas. 
 
Se plantea un sistema de parques donde sin olvidar los grupos sociales con mayor edad, 
se plantean mayor número de espacios para juegos infantiles, parques de recreación 
activa y polideportivos barriales. Se proponen ocho parques de juegos distribuidos en todo 
el proyecto y localizados en zonas cercanas a usos altamente residenciales. 
 
Al ver la deficiente oferta de polideportivos y canchas de tipo barrial se plantean  cinco 
parques deportivos con canchas múltiples localizadas en diferentes sectores de la 
propuesta y ligados a  cada centro jerárquico cercano.   Sin olvidar los demás grupos 
etarios, en especial el de mayor a 39 años se propone seis parques verdes, óptimos para 
el ocio, esparcimiento y recreación pasiva.   
 
El proyecto cuenta con dieciocho espacios abiertos entre plazas y plazoletas siempre 
condicionado a un equipamiento cercano, así, cumplirá funciones de encuentro,  para 
eventos cívicos, y demás manifestaciones culturales.  
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Complementando el sistema de parques  locales se proponen, basado en programas y 
proyectos del PBOT municipal  tres parques de carácter zonal y urbano junto al proyecto al 
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borde del río. Estos son: un parque eco tono lineal paralelo al río cuya función principal 
será de recreación pasiva y para actividades de contemplación y reforestación, este 
empezara a ser el eje principal de una estructura ecológica hasta hoy poco respaldada. Un 
parque deportivo complementario a la villa olímpica con palíndromo, canchas múltiples y 
gimnasio al aire libre. Entre el proyecto, el parque recreacional La Loma y la futura 
ciudadela universitaria se propone un  parque recreacional con senderos y ciclo rutas de 
montaña y miradores. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9-13. Áreas del sistema de parques propuesto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Sistema de parques Área Cantidad
Parque de juegos 14.164,00 8,00
Plazas y plazoletas 32.766,00 18,00
Parque deprotivo barrial 13.140,00 5,00
Parque para el ocio 11.287,00 6,00
Plazoletas para ejercicio físico 2.741,00 6,00
Parque ecotono 181.816,00 1,00
Parque deprotivo urbano 11.661,00 1,00
Parque recreacional urbano 208.725,00 1,00
Total 476.300,00 46,00































Fuente: Elaboración propia con base en plano PBOT 
 
Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y 
fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las 
ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio 
Público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado 
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció 
un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2.1 
 
                                               
 
1
Documento Conpes. Política Nacional de Espacio Público. Bogotá: Enero de 2012. p. 7 
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Para calcular el Espacio Público efectivo se tuvo en cuenta los espacios que hace parte el 
sistema de parques propuestos, sin embargo se descartó los parques deportivos barriales 
pues se los tendrá en cuenta en  sistema de equipamientos que más adelante se explicara.  
 
Tampoco se tuvo en cuenta el parque recreacional de escala urbana pues este, según el 
PBOT, será de carácter privado. Dentro de los elementos para calcular dicho estándar 
también se tendrá en cuenta, las plazoletas de pequeña escala, las calles peatonales 
propuestas y las zonas verdes permanentes como separadores, buffers verdes en vías y 
peatonales y bosques urbanos. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Entonces, con una población de 31.401 habitantes en la cabecera del Municipio de Mocoa  
se tiene un estándar de 9m2 de espacio público por habitante. Esta  cifra  sobrepasa la 
media nacional de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín el cual es de  3,3 m2xhab y se 
aproxima a la meta nacional de 15m2xhab propuesta en el CONPES 3718. 
 
Cabe aclara que la proyección del DANE  para calcular la población del municipio no se 
tuvo en cuenta las personas víctimas del desplazamiento forzoso.  Si tenemos en cuenta  
esta población el total de habitantes seria de 54.903 en el municipio para un estándar de  
5,14 m2 de espacio público por habitantes.  
 
Queda evidenciado que  con este proyecto se sobrepasa ampliamente el estándar actual 
de EPE en el municipio que es 0,54m2xhab. Si bien, con la segunda medición se 
disminuye respecto a la primera se ve  que  las dos superan la media nacional  de 
Espacio Público Efectivo EPE Área
Parque de juegos 14.164,00
Plazas y plazoletas 32.766,00
Parque para el ocio 11.287,00
Parque ecotono 181.816,00
zonas verdes publicas permanentes 22.847,00
Plazoletas y calles peatonales 19.428,00
Total 282.308,00




ciudades principales que han trabajado fuertemente por crear y vincular proyectos de 
espacio público en su estructura urbana. 
 
9.4.6  El proyecto y los equipamientos 
 
Según el diagnóstico de equipamientos existentes en el municipio de Mocoa, expuesto en 
el numeral 7.1.1, se puede observar que no existe ningún tipo de equipamiento cultural, los 
equipamientos recreacionales como parques barriales y zonales son escasos  al existir 5 y 
1 respectivamente y existe un solo equipamiento recreacional a nivel urbano de carácter 
privado, esto se ve reflejado en el estándar de espacio público efectivo actual que está en 
los 0,54 m2 por habitante. 
 
En un municipio de 31.401 habitantes en la cabecera, sin contar la población desplazada 
que supera los 23 mil habitantes, solo existe un equipamiento de salud, que es el hospital 
de segundo nivel cuya cobertura es la totalidad de la población, motivo del porqué de la 
congestión del servicio. Los pocos puestos de salud existentes se localizan en los centros 
poblados del municipio. 
 
En Mocoa existen 12 espacios deportivos entre canchas barriales y centros deportivos 
zonales sin embargo, se encuentran esparcidos de manera desordenada y desarticulada 
en la ciudad, así pues, en una ciudad donde la mayor cantidad de población está entre los 
0 y 19 años es primordial aumentar los espacios deportivos para generar una cultura sana 
física y mentalmente.  
 
Los equipamientos sociales son escasos, solo existe un centro para el adulto mayor a las 
afueras de Mocoa, de baja cobertura y lejos del perímetro urbano. Los jardines infantiles 
son escasos y los pocos que existen no cuentan con una infraestructura adecuada para 
prestar estos servicios, funcionan actualmente en casa de familia con espacios reducidos 
con  hacinamientos y condiciones higiénicas no aptas para esta población. 
 
El planteamiento general de este proyecto consiste en un sistema de equipamientos 
contenidos en los centros jerárquicos distribuidos de manera equilibrada a lo largo del eje 
ambiental. Cada uno de estos nuevos equipamientos estará conectado mediante 
corredores peatonales y otros mediante cables aéreos con equipamientos existentes en la 
ciudad.  
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Se pretende con esto logar una unidad territorio mediante la integración e interdependencia 
de nodos de equipamientos culturales, sociales, deportivos, de salud y educativos que 
fortalezcan la cohesión social e integración ciudadana. 
 
Figura 9- 254. Sistema de equipamientos propuesto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto propone como cesiones urbanísticas para equipamientos  un total de 28.640,67 
m2 ocupados que equivalen a un 8,22 por ciento del área neta urbanizable. Así, se 
cumplen los estándares mínimos a nivel nacional el cual exige entre el 5 y 10 porciento de 
cesiones para este tipo de usos y este a su vez corresponde al 7 por ciento, (30.897,56 
m2) del total del área de usos construidos en el proyecto. Para efectos de calcular el 
porcentaje de cesiones destinadas para equipamientos no se tuvo en cuenta el 
equipamiento deportivo de escala urbana.  
 




                              Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto según el tipo de población, las problemáticas de espacio público, los 
equipamientos deportivos barriales y el carácter  socio cultural que presentó como 
escenario elegido de las tres alternativas presentadas en el numeral 8.10 (escenario 3), se 
focaliza en plantear mayor número de equipamientos deportivos, culturales y sociales.  
 
Gráfico 3. Porcentaje de los diferentes tipos de equipamientos propuestos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se propone un 46 por ciento de equipamientos deportivos de carácter local los que 
contienen canchas múltiples distribuidas a lo largo del proyecto en lugares estratégicos 
cercanos a zonas altamente residenciales.  
 
Los equipamiento culturales con un 21 por ciento, juegan un papel importante por el 
concepto  del proyecto (9.4.1), estos además de crear un sistema  de equipamientos 
culturales inexistente actualmente en  Mocoa, ayudan a conformar la red principal de los 
centros jerárquicos propuestos en el planteamiento general, pues, cada centro jerárquico 
con una plaza cívica está directamente ligado a un equipamiento de este tipo, este será el 
núcleo fundamental de las actividades a desarrollar entorno a  dichos espacios.  
 
La esencia del proyecto, el programa y temática que este contiene, se fundamente 
alrededor de los equipamientos culturales como estrategia para rescatar las tradiciones 
locales de la región y volver el eje ambiental atractivo para la oferta turística, 
promocionando con esto la competitividad regional.  
 
Se proponen 10 equipamientos sociales entre, jardines infantiles, salones comunales y un 
centro de atención al adulto mayor. Cada jardín infantil propuesto estar ligado a un parque 
de juegos anteriormente expuesto en el sistema de parques. Los salones o centros 
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comunales ayudan a complementar la red de centros jerárquicos ubicándose en espacios 
intermedios a dichos centros, siempre enfrentados a un espacio público abierto. Estos 
equipamientos se proponen con el fin de crear y fortalecer las relaciones a escala barrial y 
así proponer la cohesión social a diferentes escalas. 
 
Se plantea también equipamientos de educación e investigación ambiental junto a 
actividades productivas basados en prácticas agropecuarias, entre estos se encuentran, el 
mariposario, el jardín botánico,  granjas experimentales, bosques frutales y maderables, 
cultivos  y mercado de plantas medicinales entre otros. Estos complementaran el parque 
acantono propuesto al borde del río ayudando así a fortalecer el  enfoque ecológico del 
proyecto  expuesto en el numeral 8.1. 
 
La propuesta contempla 4 equipamientos de educación, especialmente de nivel superior, 
los que fortalecerán la infraestructura existente. Estos están localizados en un punto medio 
entre el Instituto Tecnológico del Putumayo y la Ciudadela Universitaria. Dichos 
equipamientos se propone debido a la gran demanda de población estudiantil que se ha 
generado en los últimos años consecuencia de la mayor oferta de programas, institutos 
técnicos y profesionales que han llegado a la ciudad. 
 
Por último, en Mocoa existe un hospital de tercer nivel cuya cobertura es a nivel urbano y 
rural. Se plantea como complemento a este equipamiento de salud principal, dos puestos 
de atención en los extremos del eje ambiental con el fin de aumentar la cobertura de este 
servicio y descongestionarlo en el hospital principal.  
 
Se localiza un centro de salud al costado nor-occidental del eje proyecto que tendrá como 
cobertura principal los barrios del occidente del municipio y pensando en que hacia ese 
costado de la ciudad es hacia donde apunta la expansión de la misma y se plantea otro 
centro de salud en el costado sur oriental del proyecto el que atenderá de forma inmediata 



































Fuente: Elaboración propia con base en plano PBOT 
 
9.4.7  Resumen de áreas y proporción de usos 
 
Tabla 9-16. Cuadro general de áreas 
 
Ítem % Área m2 
Área bruta  794.135,00 
Cargas generales   
Zona de manejo y protección ambiental ZMPA (Río y 
Ronda Hídrica) 
 134.906,00 
Malla vial principal MVP  26.506,00 
Equipamiento colectivo de escala general (Deportivo)  11.661,00 
Parques de escala general  255.635,00 
Construcciones que no se tumban  16.837,00 
Área neta urbanizable ANU  348.590,00 
Cargas locales   
Vías y estacionamientos 6.7 23.114,59 
Parques, plazoletas y zonas verdes 28,76 100.492,00 
Equipamiento colectivo 8,22 28.640,67 
Área útil 56,32 196.342,74 
Área construida 1er piso Máximo 25% (Índice de 
ocupación máximo 2,5 ANU) 
2,8 98.359,65 
Índice de construcción 1,28 del ANU  
AREA TOTAL CONSTRUIDA  448.845,24 
Promedio número de pisos  4,5 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9-17. Áreas propuestas por  tipo de uso 
 
Uso Contiene Área total construida  
Comercio Comercio en primeros pisos de escala urbana y barrial 55.734,15 
Vivienda Multifamiliares de 3 y 5 pisos. Vivienda estudiantil, 
vivienda estratos 2 y 5. 
145.174,87 
VIS VIS multifamiliar tipo  3, y VIS bifamiliar tipo 2. 118.424,90 
Equipamientos Deportivos escala urbana y local, culturales, salud, 
sociales, educación e investigación ambiental 
30.897,56 
Hoteles  Hoteles de 5 pisos 50.575.37 
Oficinas Oficinas 48.038,39 
 











                             
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.4.8  Propuesta de desarrollo del proyecto por etapas 
 
El desarrollo del proyecto seria de iniciativa pública a cargo de Corpoamazonia 
(Corporación Autónoma Regional para el sur de Colombia) cuya sede principal se 
encuentra en la ciudad de Mocoa. El proyecto urbano tendrá una un proceso de 
concertación con la comunidad desde el momento de la elaboración de la propuesta, esto 
mediante talleres de participación ciudadana donde se busca que los habitantes de Mocoa 
y las entidades privadas se informen correctamente  de las ventajas, derechos y deberes 
que tienen con respecto a esta propuesta del eje ambiental al borde del Río Sangoyaco. 
 
Para el proceso de ejecución del proyecto se debe empezar por la adquisición de un gran 
número de predios y construcciones que se localizan en zona de riesgo por inundación, 
deslizamiento y otros que se localizan dentro de la ronda hídrica. Dicha adquisición se hará 
por enajenación voluntaria donde se pactara un valor real del predio a adquirir o mediante 
la expropiación alegando que prevalece el bienestar colectivo sobre el particular.   
 
En este caso se pueden dar  dos escenarios, el primero consiste en obtener y derribar los 

















engloba en grandes lotes donde se desarrollaran diferentes  bloques y manzanas con 
variedad de usos otorgadas a diferentes constructoras. El régimen de propiedad del suelo 
pasaría de ser individual a ser comunal de propiedad horizontal. Esta primera alternativa es 
la que se va a  seguir desde la visión académica de este trabajo. 
 
El segundo escenario, consiste en comprar y derribar únicamente las áreas de cada predio 
directamente afectas o que se encuentran de las zonas de riesgo por inundación, 
deslizamiento y/o que invaden la ronda hídrica. En este caso la entidad a cargo del 
proyecto destinará el suelo adquirido para intervenciones de espacio público como 
alamedas, ciclo rutas, parques entre otros.  
 
El régimen de la propiedad del suelo seguirá siendo individual y cada propietario deberá 
atenerse a la norma urbana y arquitectónica designada durante la elaboración del proyecto 
al borde del río, por ejemplo, construir en altura, orientar sus fachadas principales hacia el 
río, etc. Esta alternativa se está siguiendo actualmente en Corpoamazonia en la 
elaboración del eje ambiental del Río Sangoyaco. 
 
Siguiendo la alternativa de desarrollo del proyecto que este trabajo maneja, para la 
adquisición de los predios necesarios, se efectuaran pagos en dinero y en especie, 
buscando la manera de negociar, a partir, de la enajenación voluntaria donde las dos 
partes salgan beneficiadas. Lo anterior, con el fin de evitar al máximo el proceso de 
expropiación que dificulte la correcta ejecución del proyecto e incentivar a los propietarios 
que formen parte de los actores promotores del proyecto.  
 
Para obtener los predios y realizar el proceso de englobe se  otorgara 1smmlv a cada 
familia sin actividad productiva y 2 smmlv a familias con actividad productiva por el tiempo 
que dure el desarrollo de cada etapa (24 meses) por costos de reasentamiento, a esto se 
le sumara 1 smmlv por costos de mudanza y el 1.5% del total del avaluó del predio por 
costo de escrituración.  
 
La propuesta es; a todos los valores anteriormente mencionados sumarle como pago – con 
el fin de incentivar a la enajenación voluntaria--  un apartamento totalmente nuevo pero 
reduciendo los pagos mencionados a la mitad de tiempo de la construcción de la etapa 
correspondiente (12meses), esperando con esto el regreso de todas las familias al sector 
en mejores condiciones de vida y evitando el desplazamiento forzado de las mismas. 
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Este proyecto abarca 9 etapas correspondientes a las unidades del paisaje identificadas en 
el numeral 8.5. Cada una de estas etapas se puede llegar a considerar  como plan parcial 
y así organizar su desarrollo y ejecución a través de Unidades de Actuación Urbanística 
UAU.  
 
Cada UAU está conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las 
normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida 
como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, 
garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus 
propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y 
los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios. (Ley 
388 del 97 articulo 39) 
 




Fuente: Elaboración propia con base en plano PBOT Municipal 
 
El desarrollo cada etapa o plan parcial que conforma el proyecto urbano al borde del río y 
sus correspondientes unidades de actuación urbanística serán gestionadas por la 
concertación de los propietarios de los predios (reajuste de tierras- englobe)  y una entidad 
privada mediante un contrato o asociación fiduciaria la cual será la encargada de regular y 
velar por la buena inversión y aprovechamiento de los aportes de las partes implicadas.  




Esto para garantizar la participación equitativa en las plusvalías que se generen y en los 
aprovechamientos urbanísticos, de acuerdo, al monto de los aportes de cada agente, 
dichos aportes se hará de la siguiente manera: 
 
Los propietarios aportaran en su totalidad el terreno en el cual se actuara y las empresas 
privadas y las organizaciones de cooperación internacional en concertación con la 
administración pública mediante Corpoamazonia y los entes territoriales como gobernación 
y alcaldía, a través de una fiducia, aportaran los recursos de inversión para la 
infraestructura. 
 
Así, una etapa o plan parcial puede ser ejecutada por una sola entidad ya sea la 
administración, el privado o la cooperación internacional en concordancia con los 
propietarios de los terrenos, o en su defecto cada unidad de actuación urbanística 
contenida en cada plan parcial puede ser otorgada mediante concurso abierto, 
convocatoria cerrada o a través de licitaciones públicas a diferentes actores interesados en 
su ejecución. 
 
Cada etapa o plan parcial tendrá un máximo de tiempo de ejecución de un año,  bien sea, 
una entidad encargada de cada plan parcial o diferentes actores ejecutando diferentes 
unidades de actuación urbanística. 
 
La etapa número 6 no se podrá realizar bajo el instrumento de plan parcial, pues no se 
encuentra en suelo urbano ni en suelo de expansión urbana, este se debe realizar bajo 
otros lineamientos o instrumentos de planificación como son licencia urbanística o a través 
de un macro proyecto. 
 
El orden y tiempo de la puesta en marcha de las obras para el proyecto urbano se 
agruparan de la siguiente forma: Ver anexo C 
 
Etapa de desarrollo 1 
 
Conformada por 6 Unidades de actuación Urbanística. 
 
UAU 1: Plaza y equipamiento cultural, VIS tipo  
2 y 3, hotel, oficinas, vivienda estrato 5 y 
comercio. 
UAU 2: Plaza y equipamiento social y de salud, 
hotel, Vis tipo 2, vivienda estrato 2 y 5, oficinas 
y comercio. 
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UAU 3: Vis tipo 2 y 3, vivienda estrato 5, 
comercio. 
UAU 4: Vis tipo 2 y 3, vivienda estrato 5, 
comercio y oficinas. 
UAU 5: Vivienda estrato 2 y comercio.UAU 6: 
Vivienda estudiantil y comercio.  
 Etapa de desarrollo 2 
 
Conformada por 7 Unidades de actuación 
Urbanística. 
 
UAU 7: Parque deportivo urbano, hotel y 
equipamiento de educación superior. 
UAU 8: Plaza cívica, parque ocio, equipamiento 
cultural y hotel. 
UAU 9: Vivienda estrato 5, comercio, VIS tipo 2 y 
oficinas 
UAU 10: Vis tipo 2 
UAU 11: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2, oficinas y 
comercio 
UAU 12: Vis tipo 3 y comercio 
UAU 13: Vivienda estrato 5, plazoleta, parque 
ocio, parque de juegos, hotel, comercio, oficinas, 





 Etapa de desarrollo 3 
 
Conformada por 18 Unidades de actuación Urbanística. 
                                                                              














                                                                                         
  Fuente: Elaboración propia 
 
UAU 14: Plaza cívica, parque de 
juegos, parque deportivo, equipamiento 
social, y hotel 
UAU 15: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2, 
oficinas y comercio 
UAU 16: Plaza cívica y parque de 
juegos 
UAU 17: Vis tipo 3 y comercios 
UAU 18: Vis tipo 2 y 3 y comercio 
Figura 9- 257. Etapa de desarrollo 
1 
Figura 9-258. Etapa de desarrollo 
2 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 




UAU 19: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2, 
oficinas y comercio 
UAU 20: Vivienda estrato 5, comercio y 
oficinas 
UAU 21: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2, 
oficinas y comercio 
UAU 22: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2 y 
comercio 
UAU 23: Equipamiento cultural, plaza 
cívica y hotel 
UAU 24: Vivienda estrato 5 y comercio 
UAU 25: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2 y 
comercio 
UAU 26: Plazoleta, Vivienda estrato 5, 
Vis tipo 3, comercio y oficinas. 
UAU 27: Vis tipo 2 y comercio 
UAU 28: Vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
UAU 30: Comercio, vivienda estrato 5 y 
oficinas 
UAU 31: Plaza cívica, parque de ocio, 
comercio, oficinas y vivienda estrato 5. 
UAU 32: Vivienda estrato 5 y comercio. 
 
 
 Etapa de desarrollo 4 
 
 
Conformada por 8 Unidades de actuación 
Urbanística. 
 
UAU 33: Equipamiento cultural y social y 
hotel, plaza cívica y parque de juegos. 
UAU 34: Equipamiento social y hotel. 
UAU 35: Vivienda estrato 5 y comercio 
UAU 36: Vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
UAU 37: Vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
UAU 38: Vis tipo 2 y vivienda estrato 5, 
parque deportivo y comercio 
UAU 39: Vis tipo 2 
UAU 40: Vis tipo 2 
 
 
 Etapa de desarrollo 5 
 
Conformada por 18 Unidades de actuación Urbanística. 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
UAU 41: Equipamiento cultural y hotel UAU 42: Equipamiento cultural  y hotel 
Figura 9- 260. Etapa de desarrollo 
4 
Fuente: Elaboración propia 
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UAU 43: Equipamiento social y hotel 
UAU 44: Vis tipo 2, vivienda estrato 5, 
comercio y oficinas 
UAU 45: Vis tipo 2, vivienda estrato 5 y 
comercio 
UAU 46: Vivienda estrato 5 y comercio 
UAU 47: Vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 48: Vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 49: Vivienda estrato 5, vis tipo 2, 
comercio y oficinas 
 
UAU 50: Vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
UAU 51: Vivienda estudiantil y 
comercio 
UAU 52: Vivienda estudiantil y 
comercio 
UAU 53: Vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 54: Vivienda estrato 5, oficinas, 
vis tipo 2 y comercio 
UAU 55: Vivienda estrato 5, oficinas, 
vis tipo 2 y comercio 
UAU 56: hotel y comercio 
UAU 57: Vivienda estrato 5, oficinas y 
vis tipo 2 
UAU 58: Vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
 Etapa de desarrollo 6 
 
Esta etapa no se encuentra dentro del perímetro urbano del municipio ni en zona de 
expansión. Conformada por 6 Unidades de actuación Urbanística. 
 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 
UAU 59: Equipamiento de educación superior y plazoleta de ejercicios 
UAU 60: Equipamiento de educación superior y plazoleta de ejercicios 
UAU 61: Equipamiento de educación superior y plazoleta de ejercicios 
UAU 62: Equipamiento de educación superior y plazoleta de ejercicios 
UAU 63: Equipamiento de educación superior y plazoleta de ejercicios 





Fuente: Elaboración propia 




 Etapa de desarrollo 7 
 
Conformada por 16 Unidades de actuación Urbanística. 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
UAU 65: Plaza cívica, equipamiento cultural y hotel 
UAU 66: Parque de juegos 
UAU 67: Parque de ocio y recreación pasiva 
UAU 68: Hotel, Vivienda estrato 5, oficinas y comercio 
UAU 69: Vivienda estrato 5, vis tipo 2 y comercio 
UAU 70: Equipamiento social, Vivienda estrato 5, vis tipo 2 y 3 y comercio 
UAU 71: Vivienda estrato 5, Vis tipo 2 y 3 y comercio 
UAU 72: Vivienda estrato 5, vis tipo 2 y comercio 
UAU 73: Vivienda estrato 5 y vis tipo 2 
UAU 74: Vivienda estrato 5 y comercio  
UAU 75: Vivienda estrato 3, vis tipo 2 y comercio 
UAU 76: Vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 77: Parque deportivo 
UAU 78: Vivienda estrato 5, oficinas y comercio 
UAU 79: Vivienda estrato 5  y comercio 
UAU 80: Vivienda estrato 5, oficinas y comercio 
 
 Etapa de desarrollo 8 
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Conformada por 2 Unidades de actuación Urbanística. 
 
UAU 81: Equipamiento social y equipamiento de educación superior, oficinas, vivienda 
estrato 5 y comercio 
UAU 82: Vivienda estrato 5 y comercio 
 
 
 Etapa de desarrollo 9 
 
Conformada por 16 Unidades de actuación 
Urbanística. 
 
UAU 83: Equipamiento cultural y  equipamiento social, 
 hotel y comercio 
UAU 84: equipamiento cultural y hotel 
UAU 85: Equipamiento de salud y equipamiento 
social, vivienda estrato 5 y oficinas 
UAU 86: Equipamiento de educación superior, hotel y 
parque de juegos 
UAU 87: Vivienda estrato 5, oficinas y comercio 
UAU 88: Vivienda estrato 5, vis tipo 2, comercio y 
oficinas 
UAU 89: Vis tipo 2 
UAU 90: Vis tipo 2, vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 91: Parque de juegos y parque deportivo 
UAU 92: Vis tipo 2, vivienda estrato 3 y comercio 
UAU 93: Vivienda estrato 5 y comercio 
UAU 94: Vis tipo 2, vivienda estrato 5, oficinas y 
comercio 
UAU 95: Vis tipo 2 y 3, comercio vivienda estrato 5 y 
oficinas 
UAU 96: Parque para ocio y recreación pasiva 
UAU 97: Vis tipo 3 y comercio 











Figura 9- 265. Etapa de desarrollo 
9 
Fuente: Elaboración propia 




9.4.9  Imágenes finales 
 
 




Fuente: Elaboración propia con base en plano PBOT. 
 
Figura 9- 267. Vista 1 
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Figura 9- 285. Vista 19 
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A continuación se presentan las conclusiones de los 
objetivos de intervención  planteados para el proyecto 
expuestos en el numeral 9.3, estas son el resultado del 
ejercicio práctico de diseño al borde del Río Sangoyaco.  
 
Se prosigue con  las recomendaciones generales y 
limitantes de actuación,  buscando que sean fáciles de 
replicar en diferentes proyectos de intervención de 
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10.1  Conclusiones de objetivos generales 
 
“Formulación de una alternativa de diseño urbano al borde del  Río Sangoyaco 
que armonice conceptos de diseño formalmente racionales, estéticamente 
atractivos y ecológicamente sostenibles, que además de contribuir a una nueva 
forma urbana, económica, social y medioambientalmente sostenible, facilite las 
relaciones entre el río y la ciudad disminuyendo los impactos ambientales que 
se generan durante el encuentro de estos dos entornos.” 
 
Desde el principio, el enfoque ecológico de este trabajo empezó a dar luces para 
lograr un proyecto que vaya más allá de los principios estéticos y formales del diseño 
urbano convencional. Aceptando que los principales problemas que hoy en día 
arremeten a los sistemas naturales, como las líneas de agua, se dan en las ciudades y 
el diseño urbano  y el urbanismo tradicional,  han sido las disciplinas encargadas de 
planificar dichas ciudades, es saludable buscar una manera de intervenir la ciudad, en 
especial entornos directamente relacionados con los procesos naturales, con una 
visión diferente a la que hasta a hora se sigue concibiendo. 
 
Después del análisis conceptual de este trabajo, se pudo dar cuenta que  la ciudad es 
un organismo dinámico que está compuesto por diferentes sistemas  con una relación 
de mutua  interdependencia unos de otros. Esto significa que las intervenciones que 
sobre cada uno de ellos se realicen, indiscutiblemente van a repercutir adecuada o 
inadecuadamente sobre los demás.  Si bien, la entrada de un nuevo pensamiento 
medio ambiental a la hora de planificar las ciudades estímulo para que se empiece a 
entender esta relación entro los diferente sistemas presentes en la ciudad, el conflicto 
de interese ha hecho que su desarrollo sea débil y a paso lento. 
 
Hoy en día, es claro el daño que las ciudades hacen al medio ambiente, y es claro el 
interés de organismos internacionales, nacionales y entes territoriales por superar esta 
crisis medioambiental generada por las acciones e intereses económicos de diferentes 
actores involucrados en el desarrollo de una región.  Así como también es claro la 
inclusión de un nuevo concepto en  las políticas y objetivos de instituciones públicas y 
privadas para afrontar el  reto y compromiso  de la posmodernidad con el medio 
ambiente: La sostenibilidad. 
 




Lo que no es claro, y sigue siendo una luz  tenue con potencialidades para emerger en 
un entorno racional y  ortodoxo fuertemente influenciado por estrategias y principios 
sectorizados y fraccionados, es el nuevo enfoque integrado que maneja este concepto 
y las bases y principios para materializarlo en un entorno particular. Manteniendo esta 
constante, se seguirá  viendo este concepto como un discurso ambiguo y  politiquero 
que diferentes actores  utilizan para sus intereses personales. 
 
Entonces, superar los intereses individuales en pro de un bienestar colectivo, a través 
de una nueva forma urbana que integre conceptos de:  adaptabilidad, al territorio 
natural y construido, a la demanda de usos y servicios y de diferentes grupos sociales, 
el concepto de ahorro de tiempo, energía, combustibles y suelo, conservación y 
aprovechamiento de características naturales de un entorno, inclusión social mediante 
la integración, accesibilidad y asequibilidad, y  conceptos de productividad a partir de 
la  diversidad de ofertas y servicios, será posible con la disciplina del Diseño Urbano 
Sostenible. Esta se convierte en la mejor opción para la materialización de  
alternativas de intervención económica, social y medioambientalmente sostenibles  
formuladas en proyectos urbanos. 
 
El Diseño Urbano Sostenible será entonces entendido como una disciplina integral la 
que basada en principios sistemáticos organiza una nueva forma urbana coherente 
con los sistemas naturales sobre los cuales se va a superponer y consiente de los 
sistemas sociales que va a contener.  
 
El enfoque deja de ser meramente ecológico y meramente estético formal para 
convertirse en un concepto de permanente interdependencia entre el ambienta natural, 
el ambiente construido, los actores sociales y los intereses económicos que son 
contenidos en el gran ecosistema entendido como ciudad.  
 
Lo anterior no implica que se deban dejar de lado los principios  del diseño urbano 
convencional si no que deben ser reformulados y adaptados a un nuevo enfoque 
sostenible y multidisciplinario originado a partir de un pensamiento medio ambiental 
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Una vez entendido que el concepto de sostenibilidad abarca los componentes 
ambiental, social y económico,  y exponerla capacidad integral y ecosistemita de la 
disciplina del Diseño Urbano Sostenible, esta se presenta como la mejor alternativa 
para materializar y lograr una nueva forma urbana sostenible a partir de proyectos 
urbanos puntuales.  
 
En el caso específico de este trabajo, el Diseño Urbano Sostenible es la opción más 
consecuente con el enfoque y objetivos del mismo. Además, el proyecto urbano 
aplicando principios de  la disciplina mencionada logró complementar la estructura 
urbana actual tejiendo el entorno natural y el entorno construido de tal manera que se 
eliminaron los impactos ambientales que se dan generalmente durante el  choque 
dichos entornos y  aporto para lograr  una forma urbana al borde del río ambiental, 
económica y socialmente sostenible. 
 
Según los conceptos de relación río – ciudad y los principios del diseño urbano 
sostenible se da a continuación conclusiones generales sobre cada uno de los 
componentes trabajados así: 
 
 Relación río ciudad 
 
El proyecto al borde del Río Sangoyaco logra una excelente relación entre dicho río y 
la ciudad, lo anterior, mediante la aplicación de principios de conectividad con la 
estructura urbana y el entorno inmediato, la permeabilidad transversal física y visual de 
la forma urbana planteada entre los dos entornos  y la fácil y total  accesibilidad al 
borde urbano construido, el borde natural y al río en sí mismo.  
 
 Sostenibilidad ambiental 
 
Para logra la sostenibilidad ambiental era necesario lograr un equilibrio entre el 
aprovechamiento y conservación de las cualidades y características medioambientales 
y paisajísticas del río y su borde, esto se logró con una nueva forma urbana donde 








Para lograr un desarrollo urbano de bajo impacto que aporte a la sostenibilidad 
ambiental se concluyó que los principios a seguir son: (1) Conservar y respetar la 
ronda hídrica al máximo, claro donde sea posible, (2) proponer un límite fuerte que 
evite el proceso de urbanización hacia el borde inmediato del río, (3) una forma urbana 
que se ajuste a las formas orgánicas de los sistemas naturales existentes como 
bosques, ríos, entre otros. 
 
(4) Es necesario reforzar o crear una estructura ecológica principal articulando el río 
con las áreas protegías de la ciudad, (5) llevar de nuevo la naturaleza a la ciudad 
mediante bosques y jardines urbanos, (6) otras opciones para introducir la 
infraestructura verde a la ciudad es mediante calles y corredores peatonales 
principales arborizados. 
 
(7)Aunque en este proyecto no se encontraron estructuras dignas de reutilizar, el 
reciclaje de edificios es un principio importante a seguir. (8) Proponer tipologías de 
manzanas y edificios con patios centrales, estos son adecuados para la recreación y 
gestión de aguas lluvias, (9) se deben plantear mayor cantidad de superficies 
permeables como, grava suelta, adoquines ecológicos, concretos permeables y zonas 
verdes, estas ayudaran en la recarga acuífera al suelo natural, se recomienda 
también, desconectar al máximo las superficies duras con el fin de evitar fuertes 
niveles de escorrentía. 
 
(10)Se debe evitar que las aguas lluvias se junten con las aguas negras de los 
sistemas de alcantarillado, gestionándolas directamente a los ríos o permitiendo que 
se infiltren a través de superficies permeables, (11) implantar vegetación bajo líneas 
de goteo, (12) importante para evitar el consumo del suelo es construir en suelo ya 
desarrollado donde existan vacíos urbanos por el crecimiento lento o por el cambio de 
uso, suelo sub utilizado y zonas de renovación urbana y por último (13) Aumentar el 
índice de construcción y disminuir el índice de ocupación, esto quiere decir crecer 
verticalmente y no horizontalmente dejando suelo libre disponible para zonas verdes y 
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La  forma urbana al borde del río debe reducir la dependencia del vehículo motorizado, 
esto mediante  un sistema generoso de calles verdes y corredores peatonales 
arborizados conectados con diferentes caminos, senderos y ciclo rutas, así, se dan 
más alternativas de movilidad fáciles y saludables. Es primordial estimular los medios 
alternativos de transporte como el peatonal, bicicletas y cables aéreos, se evita así, el 
consumo de combustibles y energías. 
 
Como conclusión, se deben efectuar las siguientes acciones para lograr una movilidad 
práctica, rápida, eficaz y saludable con el medio ambiente, estos son:(1) Red de 
corredores que conecten el área con centros jerárquicos del proyecto  y la ciudad, (2) 
incentivar el transporte alternativo mediante red de ciclo rutas que conecten el 
proyecto con la ciudad y (3) una red de ciclo rutas dentro del proyecto. 
 
4) Es posible reducir lo grande recorridos vehiculares evitando vías entre la nueva 
forma urbana y el río, así, la contemplación del paisaje y el disfrute del proyecto se 
deberá hacer mediante (5) una red de corredores peatonales y senderos verdes dentro 
del proyecto, (6) también se evitan los recorridos vehiculares, localizando las zonas 
residenciales a una distancia de 500 metros de radio es decir 5 minutos caminando de 
los lugares de trabajo, (7) y distancia de 500metros de radio entre  barrios, parques y 
centros importantes dentro del proyecto. 
 
(8) Las unidades de manzana deben ser pequeñas, máximo 90 metros de longitud con 
el fin de incentivar la movilidad peatonal, (9) estimular recorridos peatonales también 
requiere que se diseñen calles pequeña, cómodas, para fomentar la actividad en ellas 
volviéndolas confortables y seguras, para finalizar este componente (10) es importante 
diseñar calles,  y espacios  públicos con acceso universal mediante rampas y 











 Sostenibilidad económica 
 
Para lograr la sostenibilidad económica es necesario que desde el nuevo proyecto 
urbano se fortalezca la competitividad y productividad local y regional, esto se logra 
mediante una mayor oferta de servicios turísticos, comerciales, culturales y educativos. 
También es recomendable permitir la diversidad de precios y costos de los servicios 
propuestos y disminuir los costos de construcción y  mantenimiento del proyecto. 
 
En un proyecto urbano se puede materializarle anterior enunciado para lograr la 
sostenibilidad económica aplicando las siguientes acciones: (1) Aprovechar las 
cualidades y tradiciones locales mediante esculturas, monumentos, hitos, edificios y 
espacios que contengan características propias de la región, (2) aprovechar las 
características naturales y paisajísticas del sector, mediante senderos ecológicos, 
alamedas contemplativas, miradores y balcones urbanos, aumento de zonas 
boscosas, fachadas orientadas hacia las visuales importantes, nuevos planteamientos 
acordes a la topografía, entre otros. 
 
(3) Es sumamente importante elevar la vitalidad del proyecto a partir de la  variedad de 
oferta de usos y servicios como, hoteles, equipamientos culturales, turísticos y usos 
comerciales, (4) a partir, de la existencia de equipamientos y espacios público se 
otorga un valor agregado al suelo localizado al entorno de estos elementos, (5) se 
deben plantear usos comerciales en los primeros pisos de los edificios, orientados 
hacia los corredores principales.  
 
(6) Para reducir los costos de construcción y mantenimiento se deben proponer calles, 
alamedas y recorridos estrechos y/o con materiales menos costosos como gravas,  
zonas verdes, adoquines ecológicos, etc. (7) La posibilidad de tener opciones de 
elección ofreciendo diversidad de tipologías de vivienda a diferentes precios, hacen 
que el proyecto  logre aportar a su sostenibilidad económica y social convirtiéndolo en 
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Lo mismo sucede en una (8) manzana con diversidad de usos y por ende variedad de 
ofertas, de precios de venta, de arrendamiento, de servicios, esto aporta para que la 
economía del proyecto sea dinámica y este a su vez sea productivo y competitivo. Por 
último, también se concluye que  la sostenibilidad económica se logra proponiendo 
motores de atracción a lo largo del proyecto que estimulen su total recorrido 
generando vitalidad, rentabilidad comercial, productividad  y competitividad regional.  
 
 Sostenibilidad social 
 
Se alcanza la anhelada sostenibilidad social planteando una forma urbana con 
variedad de ofertas de usos y servicios asequibles para diferentes grupos sociales. 
Lograr este componente, implica también facilitar la cohesión social mediante el 
encuentro y conexión de diversos grupos sociales en diferentes espacios públicos 
abiertos.  
 
El sentido de pertenencia hacia el proyecto, que se obtiene por parte de la comunidad 
también aporta para conseguir la sostenibilidad social, esto fortaleciendo la identidad,  
la imagen del lugar atándolo fuertemente a la memoria urbana de las personas.  
 
Para materializar los anteriores objetivos se concluyó los siguientes principios dirigidos 
a lograr la cohesión  e interacción social, aumentar el sentido del lugar y fortalecer la 
identidad e imagen del mismo: Se debe proponer una (1) red de espacios abiertos poli 
funcionales y flexibles con fácil acceso para todas las personas. Se recomienda evitar 
la monotonía del proyecto, desde la (2) variedad de formas y significados de los 
edificios y manzanas a partir de la diversidad de usos,  esto hace que el proyecto sea 
dinámico y lo plasma en el imaginario de la comunidad.  
 
(3) Una red de espacios públicos abiertos como lugar de encuentro y de comunicación 
ayudaran a fortalecer las interrelaciones sociales en una comunidad, la cohesión se 
logra brindando espacios con la posibilidad de agrupar en un mismo sitio diferentes 
grupos étnicos, etarios, entre otros. (4) La calle debe convertirse en un lugar de 
permanencia y no ser vista únicamente como un eje de circulación, así, la calle, el 
andén, la alameda toman un pale protagónico que ayudaran a disminuir la 
dependencia del vehículo motorizado y estimulara las relaciones interpersonales 
convirtiéndolas en lugares de permanencia y entretenimiento.  




(5) Proponiendo equipamientos y espacios con la expresión cultural propia de la 
región,  se pretende que las personas se apoderen espiritual y emocionalmente con el 
proyecto, esto incentivara en un sentido de pertenencia por sus espacios, sus edificios 
y los monumentos que contenga.  
 
(6) Otro elemento que aporta para lograr este tipo de sostenibilidad es, diseñar calles 
como recinto que den la sensación de caja, a partir de la definición de su borde 
mediante edificios en altura, o de elementos esbeltos y o de gran follaje como, arboles, 
con esto se crean calles amables, seguras, con una escala más humana,  atractivas 
para que en ella se generen experiencias y se fortalezcan las interacciones sociales.  
 
(7) Plantear espacios de encuentro de escala menor como los barrios o sectores, 
localizados en puntos intermedios a centros de mayor escala ayudaran a que se den 
relaciones e interacciones en zonas más pequeñas y cercanas como los barrios. Es 
sumamente importante fortalecer la relación de lo público y lo privado en los primeros 
pisos de los edificios y brindar calles seguras, para lograrlo se deben (8)   localizar 
viviendas y demás edificaciones con una fachada amable hacia los corredores 
peatonales,  buscando promover la interacción entre el adentro y el afuera y entre 
diferentes personas.  
 
(9) Empleando las características del paisaje natural se puede aumentar la calidad, 
identidad y sentido del lugar, generados a partir de una fuerte conexión entre el 
proyecto urbano y las personas.  Al proponer (10) manzanas de vivienda y barrios 
entorno a un espacio social, se facilitan las interacciones sociales entre los habitantes 
de una comunidad, con esto, las experiencias y anécdotas encargadas de generar la 
memoria urbana en las personas  se reforzara.  
 
(11) Diversidad de usos y servicios en torno a un espacio abierto, se convierten en 
fuertes motores de atracción para las personas, estos son precisos para  la realización 
de diferentes actividades y propicios para la integración social a una escala mayor. 
(12) Enfatizando puntos claves como plazoletas, monumentos, edificios, y/o parques a 
través de elementos verticales como árboles y edificios en altura, se convertirá dichos 
puntos en sitios de referencia importantes dentro del proyecto, esto permite que el 
proyecto sea fácil de leer de entender y ubicación, así se contribuye a la construcción 
de un fuerte sentido del lugar a partir de la legibilidad del mismo.  
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Para finalizar, proponiendo (13) un búfer o retiro natural entre la calle y las 
edificaciones se lograr dar la sensación de mayor seguridad a estos espacios y 
además se incentiva la imagen del lugar. Se logra con lo anterior que las calles sean 
cómodas y seguras, convirtiéndose en espacios de encuentro e interacción social. 
Como conclusión general, se puede decir que aplicando los anteriores principios o 
acciones relacionados con cada componente que hace parte del concepto de 
sostenibilidad, se pudo materializar el concepto de Diseño Urbano sostenible en el 
proyecto urbano al borde del Río Sangoyaco en Mocoa, Putumayo. Es así como se  
logró integrar principios de diseño formalmente racionales y estéticamente atractivos 
propios del diseño urbano convencional con conceptos integrados y sistémicos  
promocionados por la  disciplina del Diseño Urbano Sostenible. 
 
El ejercicio práctico de diseño urbano arrojo como evidencia una nueva forma urbana 
que, además de posibilitar las relaciones entre la ciudad y el río, entendió e 
interrelaciono los sistemas naturales, sociales y económicos presentes en el gran 
ecosistema que es la ciudad, permitiendo que  la sostenibilidad del proyecto se pueda 
llegar a dar. 
 
 
10.2  Conclusiones de objetivos específicos 
 
“Lograr una Nueva forma urbana con tipologías edificatorias y escenarios 
públicos de permanencia y recorrido fácil y rápido, en función de la conectividad 
física y visual y la permeabilidad longitudinal y transversal de la ciudad, que 
permita el acceso y contacto directo con el río y su borde natural.” 
 
La nueva forma urbana al borde del río, debe enlazarse fácil y de forma inmediata 
mediante ejes peatonales y vehiculares con elementos jerárquicos en la ciudad, como 
equipamientos de escala urbana y zonal, calles del sistema vial arterial y principal, así 
como también parques y plazas principales de la ciudad.  
 
Buscando que el proyecto se conecte integralmente con la ciudad, el proyecto urbano 
debe articular puntos estratégicos dentro de el con nodos consolidados dentro de la 
estructura urbana existente, como nodos de equipamientos, nodos de parques y zonas 
verdes, centros jerárquicos y estaciones del sistema de transporte. 




La forma urbana debe vincularse también, al entorno inmediato y no solo con la escala 
general de la ciudad. Esto se logra mediante ejes de conexión principalmente 
peatonales, que articulen puntos principales dentro del proyecto con parques y zonas 
verdes de bolsillo, equipamientos comunales, parques deportivos barriales. No se 
debe limitar este tipo de conectividad a un solo costado del río, para que esta sea 
integral y sistemática, dicha conexión se debe realizar de forma similar y equilibrada 
en los dos bordes del río. 
 
Para acabar con ese carácter de patio trasero que hasta hoy ha caracterizado este 
paisaje particular en muchas ciudades de Colombia, se debe lograr  llevarlo de nuevo 
al imaginario y a la cotidianidad de las personas, a través de la permeabilidad del 
borde construido enfrentado al río y su borde natural. Entre mayor sea el número de 
accesos al borde del río, mayor será el nivel de interacción con las personas.  
 
La estructura urbana conformada por calles, senderos, forma y tamaño de manzanas 
debe continuar y complementarse con la nueva forma urbana al borde del río, no debe 
existir ninguna clase de obstáculos que impidan dicha continuidad.  Es obligatorio 
garantizar la continuidad física y visual de las calles del entorno inmediato, mediante 
accesos del tamaño de las calles existentes  o creando espacios abierto de diferentes 
tamaños en puntos clave los que funciones como ventanas urbanas hacia el río. 
 
Es importante que la continuidad mencionada no se limite al borde construido, esta 
continuidad se debe lograr a través del río, logrando así conectar los dos costados del 
mismo, complementando con lo anterior la estructura urbana existente.  Se deben 
conseguir que flujos peatonales y vehicular que se consideren importantes para el 
proyecto y para la ciudad sea ininterrumpido, para esto, se plantean puntos de 
conexión con puentes peatonales, vehiculares u otros medios alternativos de 
transporte como cables aéreos, que logren articular los dos bordes.  
 
Entre mayor sea el número de conexiones entre los dos costados mayor será la 
comunicación y la circulación entre los mismos, logrando así, un alto grado de 
vitalidad. Estas conexiones sobre el río deben estar relacionados con puntos 
jerárquicos en la ciudad y/o en el entorno inmediato, es decir, localizar puentes 
peatonales y/o conexiones de cualquier tipo en sitios estratégicos que conectes 
equipamientos parques, vías principales en los dos costados del río, así se evita que el 
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río sea invadido por infraestructuras sobre que causen daño a sus características 
ecológicas. 
 
Este proyecto da prioridad a la movilidad peatonal, sin embargo, el contacto visual con 
el río y su borde natural debe ser universal, sin importar como o donde circule, con 
esto se lograra que el paisaje natural forme parte del cotidiano de las personas, se den 
cuenta que existe y se los incite a visitarlo.  Para que el usuario que se desplaza en 
vehículo motorizado tras la nueva forma urbana, no pierda contacto con el río se 
deben plantear espacios abiertos o ventanas urbanas en el nuevo borde construido, 
permitiendo que sin necesidad de bajar del vehículo tengan contacto visual con el 
paisaje.  
 
Manzanas no mayores a 90 metros de longitud evitaran que esta nueva forma urbana 
se convierta en un borde cerrado imposible para la permeabilidad visual. Para que la 
visual hacia el río del residente de la nueva forma urbana sea posible, se deben 
proponer edificios  de más de dos pisos de altura con su fachada más larga siempre 
dirigida a la visual. La visual hacia parques y zonas verdes, plazas y plazoletas 
propuestas dentro del proyecto fuera del borde del río también pueden ser 
aprovechadas de esta misma manera.  
 
No localizar ningún tipo de infraestructura, ni grandes masas arbóreas muy densas 
entre la nueva forma urbana delimitada por una alameda peatonal y el río, esto con el 
fin de no imposibilitar el contacto visual de peatón con las calidades paisajísticas del 
río. 
 
Cuando la forma urbana se interpone entre una vía vehicular perimetral y el borde del 
río es primordial dejar aberturas o pasos que permitan el acceso hasta el río y su 
borde. El borde construido debe ser permeable al movimiento transversal lo que 
permite la total accesibilidad al borde del río. Si existe una vía vehicular entre la nueva 
forma urbana y el borde del río,  esta vía no debe superar los 8 metros de ancho, de 
ser así, se deben plantear puentes peatonales como acceso al borde del río con el fin 
de garantizar seguridad y comodidad para los peatones. 
 
Coligado a centros jerárquicos dentro del proyecto y la ciudad y zonas del río propicias 
para entrar en contacto con el agua como posos para baño, se deben proyectar 




senderos peatonales con materiales permeables que  permitan la accesibilidad hasta 
el río. Estos senderos deben ajustarse a las formas naturales del terreno con el fin de 
evitar desniveles considerables y así lograr acceso universal al contacto directo con el 
agua. Estos no deben superar los 1.2 metros de ancho 
 
“Lograr una nueva forma urbana de bajo impacto ambiental la que, además de 
respetar totalmente la ronda hídrica (donde sea posible), garantice el equilibrio 
entre la conservación y aprovechamiento del patrimonio ambiental y paisajístico 
del río y su borde natural.” 
 
Frente a este objetivo se estableció la necesidad que el proyecto debe aportar a la 
sostenibilidad  medioambiental de los sistemas naturales contenidos en el mismo 
proyecto y en la ciudad en general. La nueva forma urbana debe basarse en 
intervenciones de bajo impacto que no alteren los procesos naturales sobre los cuales 
se va a localizar. Este tipo de intervenciones están direccionados a permitir que los 
ciclos ecológicos de los ecosistemas naturales se puedan realizar.   
 
Según los conceptos estudiando, y los estudios de caso realizados, se llegó a la 
conclusión que  una forma urbana de bajo impacto en entornos relacionados con este 
trabajo, debe enfatizarse principalmente en disminuir los impactos hídricos del 
desarrollo urbano sobre el medio ambiente y por ende la calidad de agua, minimizar el 
consumo desmesurado del suelo y de los recursos naturales y  respetar la ronda 
hídrica propuesta para los causes de agua permitiendo  alcanzar un aceptable grado 
de equilibrio entre conservación y aprovechamiento de las características ambientales 
y paisajísticas, en este caso, del río y su borde natural. 
 
Disminuir los impactos hídricos implica gestionar las aguas principalmente pluviales y 
permitir que el ciclo natural de este elemento se realice sin contratiempos. Evitar que 
estas sean causantes de inundaciones y su calidad se pierda debido a la mezcla con 
aguas negras y contaminadas serán sus objetivos. 
 
Lograr lo anterior implica una forma urbana con un enfoque hacia la gestión de aguas 
lluvias con principios similares a los de la naturaleza, permitir la escorrentía, permitir el 
almacenamiento natural, permitir la infiltración y la evaporación, así, el proyecto 
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urbano debe enfatizarse en posibilitar que los ciclos naturales del agua sean fáciles de 
replicar. 
 
Proyectar tipologías edificatorias y manzanas que conformen claustros o patios 
centrales, donde este espacio contenga un alto porcentaje de zonas blandas, que 
además, de servir como zona de recreación y encuentro también puede servir como 
lugar de almacenamiento e infiltración  de aguas en tiempo de lluvia. 
 
Para gestionar este tipo de aguas, es fundamental minimizar las superficies duras 
impermeables. Estas superficies como calles, aceras, corredores, pasillos, 
estacionamientos, son propicios para el transporte y elevar la escorrentía de las aguas 
pluviales. Dichos espacios, deben ser construidos con materiales permeables como 
zonas verdes, adoquines ecológicos, asfaltos y concretos permeables, tierra y grava 
suelta, dependiendo de las condiciones del espacio.  
 
Para disminuir la escorrentía y permitir la infiltración e aguas pluviales, es importante 
desconectar  grandes superficies duras que sirven como sistema de transporte para 
dichas aguas. Se debe localizar superficies permeables entre grandes  zonas duras, 
así se intercepta la escorrentía y se reduce su volumen y velocidad. Las zonas 
impermeables deben estar localizadas de tal manera que direccionen el agua hacia 
grandes zonas blandas como césped, tierra entre otros.  
 
Con lo anterior se logra que los flujos de aguas pluviales no provoquen inundaciones 
por el alto volumen y velocidad que suelen estar caracterizadas donde existen grandes 
superficies impermeables. También permite la infiltración y almacenamiento del agua 
antes de drenarla a sistemas de aguas pluviales, aguas negras o directamente hacia  
los ríos.   
Es necesario que existan sistemas de alcantarillado, como colectores laterales, que 
recojan todas las aguas negras y las evacuen en un punto de tratamiento para mejorar 
su calidad. No sirve de anda gestionar aguas lluvias y direccionarlas hacia ríos si estos 
igualmente van a estar contaminados.  Mediante estos colectores también se puede  
extinguir puntos de vertimientos líquidos contaminados que suelen existir hacia los 
ríos. 
 




Con buffers verdes laterales a las vías, líneas verdes en grandes plazas o localizadas 
en diferentes sitios de una manzana, el direccionamiento de las aguas lluvias hacia 
corrientes de agua no contaminadas, sitios naturales o artificiales de almacenamiento, 
y direccionamiento a granes zonas blandas donde se permita su infiltración la nueva 
forma urbana aportara para que los ciclos naturales de este elemento se puedan dar. 
 
La nueva forma urbana de bajo impacto ambiental tiene como reto evitar el consumo 
desmesurado del suelo, así pues, se fundamental construir sobre suelo ya 
desarrollado, donde existan vacíos urbanos por el crecimiento lento o por el cambio de 
uso, suelo sub utilizado y zonas de renovación urbana. Es fundamental  construir 
primero en estas zonas y ocupar el suelo dentro del perímetro urbano en lugar de 
ocupar las zonas de expansión o el suelo rural, con esta medida se protegerán las 
zonas boscosas, las zonas de conservación y se evitara la conurbación. etc. 
 
Se debe dejar atrás el pensamiento de sacar mayor provecho del suelo  ocupándolo 
en su totalidad. Es necesario evitar el consumo desmesurado del suelo mediante las 
grandes superficies edificatorias, por esta razón,  es necesario construir tipologías de 
manzanas y edificios en altura, de 3 pisos en adelante, según la escala que se quiera 
darle al proyecto. El objetivo es disminuir la huella de metros cuadrados ocupados, 
esto se logra creciendo vertical y no horizontalmente. 
 
Con el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales y posibilitar el 
desarrollo de los ecosistemas presentes en estos ecosistemas, es primordial dejar una 
franja no menor de 30 metros de ancho a lado y lado del río tomados desde el borde 
del mismo. Esta denominada ronda hídrica debe ser direccionada hacia actividades de 
conservación, reforestación, y contemplación.  
 
 
No se debe proyectar ningún tipo de infraestructura que ponga en  peligro las especies 
presentes en esta zona de conservación. Para las actividades de contemplación se 
deben realizar intervenciones como senderos con materiales permeables propios de la 
región y que no supere los 1.2 metros de ancho. 
 
Sin embargo,  el solo hecho que se designe una zona de protección a los costados del 
río no garantiza que dicha ronda se vaya a respetar. Dejando un límite claro, fuerte, 
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pero que no obstruya el contacto físico ni visual de los dos entornos enfrentados, límite 
como una alameda o un bosque, evitara que la expansión de la ciudad se siga dando 
hacia el río e invada la ronda hídrica.  
 
La normativa y las entidades de control juegan un papel importante en este punto, se 
deben realizar las correspondientes acciones legales y sanciones urbanísticas y/o 
economías para quienes sobrepongan construcciones y demás intervenciones que 
afecten las condiciones naturales del río. 
 
“Promoción de actividades turísticas mediante  una forma urbana que aproveche 
las características tradiciones indígenas y características ambientales propias 
del paisaje natural al borde del río.”  
 
El fortalecimiento productivo y la competitividad de una región esta soportado a partir 
de las actividades y servicios particulares que una ciudad posea para convertirse en 
foco de atracción para diferentes visitantes de otras regiones. Importantes ejes 
ambientales y proyectos urbanos en bordes de ríos que han sobresalido y son puntos 
de referencia a nivel nacional o internacional, se basan en lograr que el borde del río 
se convierta en  un gran atractivo turístico aprovechando las cualidades paisajísticas, 
naturales, tradicionales, culturales locales, aportando así al crecimiento económico de 
la región.  
 
Una nueva forma urbana que resalte las tradiciones históricas y culturales  propias de 
la región como atractivos turísticos es una estrategia importante para reactivar la 
economía local. Infraestructuras con técnicas y rasgos arquitectónicos regionales 
caracterizada por hechos históricos, culturas autóctonas, son fundamentales que 
queden evidenciados en la nueva forma urbana.  
 
Monumentos dispuestos de diferentes maneras en los espacios públicos, plazas, 
parques, plazoletas; equipamientos y edificios con materiales y características de 
diseño nativas, texturas con figuras alegóricas a las tradiciones entre otros, son 
estrategias para vincular las tradiciones locales  en la nueva forma urbana que 
incentiven el atractivo turístico del proyecto y la ciudad. 
 




Al igual que las tradiciones locales, las cualidades y ventajas de la misma naturaleza 
con sus características paisajísticas, ecológicas, biológicas, topográficas son 
fundamentales para activar o fortalecer la económica local a partir la promoción de 
actividades turísticas o de educación e investigación ambiental. El buen 
aprovechamiento de las características naturales de ecosistemas como los ríos, traen  
grandes beneficios económicos, beneficios sociales y ecológicos.  
 
Algunas posibilidades de intervención para  aprovechamiento de las características 
naturales y paisajísticas que se pueden replicar en  proyectos urbanos al borde de los 
ríos son las siguientes: 
 
Taludes y zonas verdes para recreación pasiva con visual hacia el río y su borde 
natural altamente arborizado. Espacios públicos, teatros, plazoletas y nuevas 
infraestructuras aprovechando la forma y topografía del terreno. Se deben proponer 
alamedas y ciclo rutas  contemplativas paralelas a lo largo del río.  
 
Es fundamental que el desarrollo urbano se adapte a la naturaleza, esto quiere decir, 
una nueva forma urbana, edificios, senderos, plazas, plazoletas, parques y zonas 
verdes ajustadas a la forma orgánica de la naturaleza, en este caso a la linealidad 
curva del río.  
 
Aprovechar la visual hacia el río planteando edificios en altura y fachadas dirigidas 
hacia la visual. Andenes y alamedas altamente arborizadas necesariamente con  
especies nativas de la región y gran variedad de terrazas y balcones urbanos 
aprovechando las cualidades paisajísticas del río. 
 
“Generar una nueva forma urbana con alto grado de vitalidad y productividad  a 
partir de la diversidad de usos comerciales, residenciales, dotacionales y de 
servicios.” 
Para que el proyecto urbano al borde del río sea vital,  es necesario proponer una red 
de centros donde la variedad en todos sus aspectos prime. Sin embargo, para que 
esta vitalidad no se concentre únicamente en estos puntos jerárquicos, el borde en su 
totalidad debe caracterizarse por presentar diversos usos complementarios entre sí. 
Se recomienda en los primeros pisos  usos comerciales de escala zonal y local 
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complementados con usos recreacionales, residenciales, equipamientos y/o de 
oficinas. 
 
Para evitar que dicha vitalidad y la vivencia del proyecto por parte de los usuarios  se 
limite a determinados sectores, se debe localizar centros de atracción con 
particularidades distintas en puntos estratégicos  a lo largo del proyecto. La distancia 
entre estos centros no puede superar un radio mayor a 500 metros de distancia es 
decir 5 minutos caminando, esto con el fin de estimular los recorridos peatonales y que 
sea agradable y fácil visitarlos.  
 
Estos motores de atracción son núcleos que como su nombre lo dicen, atraen a las 
personas según sus características y la oferta que presenten, estos  pueden ser, 
grandes plazas cívicas, parques recreacionales, centros deportivos, equipamientos 
colectivos entre otros. 
 
La localización de uno de los usos mencionados en un espacio o la unificación de 
varios usos en puntos estratégicos de la forma urbana se los conoce como motores de 
atracción. Del número y la variedad de los  motores de atracción y la diversidad de 
usos sobre dichos motores y sobre el borde enfrentado al río dependerá el grado de  
vitalidad y productividad del proyecto urbano. 
 
La existencia de usos comerciales en los primeros pisos de la nueva forma urbana 
tanto en los edificios en torno a los motores de atracción como los edificios que 
conforman todo el borde enfrentado al río, se deben orientar hacia espacios 
principales como parques, plazas, plazoletas y corredores urbanos importantes. Las 
opciones son diversas, primeros pisos comerciales en forma de galería, plataformas 
comerciales de uno y/o dos pisos con torres de diferentes usos, comercio  local en los 
extremos de las nuevas manzanas, usos comerciales en la totalidad del primer pisos, 
etc.   
 
Con lo anterior, los espacios hacia donde se dirigen  dichos usos, adquieren un 
atractivo por sus características comerciales para  los residentes y visitantes.  Se 
genera un desarrollo económico en el que se da un beneficio muto directo y/o indirecto 
entre los diferentes actores comprometidos en esta actividad.  Se ayuda así, a crear, 
reactivar y/o fortalecer la economía local y regional. 




Es importante plantear mínimo dos usos compatibles por manzana y/o edificio.  
Gracias a esa variedad  se logra que el proyecto  sea más rentable en su producción 
económica y más fácil de comercializar. Al mezclar usos comerciales con usos 
residenciales y de oficinas en una misma manzana y/o edificio se  ayuda también a 
reducir los desplazamientos prolongados, evitar el consumo de suelo debido a la 
especialización de usos, el abandono e inseguridad de los espacios por la sub 
utilización de los mismos debido a la baja vitalidad en ciertas horas del día. 
 
Por último, los usos residenciales juegan un papel importante para la vitalidad y 
productividad de un proyecto. Es necesario que la nueva forma urbana propuesta, 
presente una amplia variedad de tipologías  de vivienda con el ánimo de crear una 
comunidad diversa y socialmente cohesionada.  Diversidad de tipologías de vivienda 
con diferentes precios que sean  asequibles para distintos grupos sociales es uno de 
los principales objetivos para que un proyecto logre aportar a la sostenibilidad 
económica y social de una comunidad 
 
Así pues, para lograr que la nueva forma urbana sea productiva y económicamente 
prospera es necesario que desde el nuevo proyecto urbano se fortalezca la 
competitividad y productividad local y regional,  a partir una mayor y diversa oferta de 
servicios turísticos, residenciales, comerciales, culturales y educativos. También es 
recomendable permitir la diversidad de precios y costos de los servicios propuestos y 
disminuir los costos de construcción y  mantenimiento del proyecto. 
 
“Facilitar las posibilidades de elección a partir de una forma urbana accesible y 
asequible con variedad de ofertas, bienes y servicios para diversos grupos 
étnicos, etarios, sociales o de interés.”  
 
Lo importante del Diseño Urbano Sostenible, es que deja de lado los enfoques 
sectoriales a partir de la especialización  de usos y de ofertas evitando que la 
diferenciación de grupos y clases social quede fuertemente marcada.  Con esta 
disciplina se puede alcanzar una forma urbana que integre diferentes grupos de 
interés en espacios comunes a partir de la mezcla  y variedad de usos, de espacios 
abiertos, de ofertas y servicios como equipamientos colectivos y distintas tipologías de 
vivienda.  
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Como objetivo se pretende que en un mismo proyecto urbano, inclusive en una misma 
manzana, edificio o espacio abierto se  logre combinar diversidad de ofertas para los 
locales y los visitantes, en donde la monotonía de servicios y precios  empiece a 
desaparecer.   
 
Entonces, se puede lograr una forma urbana accesible y asequible en la que las 
posibilidades de elección siempre serán muchas, diferentes tipologías de vivienda, 
diferentes usos comerciales, diferentes espacios recreacionales, parques, plazas y a 
diferentes precios. 
 
El proyecto urbano debe presentar una amplia variedad de tipologías  de vivienda  con 
el objetivo de aumentar las posibilidades de elección a partir de la pluralidad de 
estratos, de tipologías y de precios, a las que puedan acceder de diferente manera  
grupos sociales con variedad de opciones adquisitivas.  
 
Se deben plantear parques y espacios dirigidos para diferentes grupos etarios y 
culturales; plazas cívicas con tradiciones locales, parques deportivos, zonas de juego, 
espacios para la recreación pasiva y  parques donde predomine los ecosistemas 
naturales. Con esta variedad el peatón local, residente y visitante siempre tendrá  
diversidad de opciones para escoger, el proyecto se vuelve dinámico, flexible y muy 
atractivo mediante una forma urbana a la que es fácilmente de acceder y obtener. 
 
“Lograr la cohesión e interacción social mediante una  forma urbana que 
garantice la inclusión social, la accesibilidad total y la mezcla de usos y 
estratos.” 
 
Grandes proyectos urbanos y nuevos desarrollos con especialización de usos, 
sectorización de actividades, escases de espacios abiertos y la limitación de ventajas 
para unos pocos, con predominio y monotonía de usuarios, contribuyen a que las 
interrelaciones personales cada día sean menos posibles. 
 
Para evitar lo anterior, los nuevos desarrollos urbanísticos y quienes los planifican, 
deben ser conscientes de los sistemas sociales contenidos en la ciudad y ser aún más 
consciente que la interacciones sociales son las únicas capaces de lograr una 




adecuada o inadecuada integración entre el sistema urbano y el sistema natural sobre 
el cual la ciudad se sobre puso.  
 
La nueva forma urbana debe plantear espacios abiertos, flexibles y poli funcionales 
con fácil acceso para todos,  disponibles para diferentes eventos, como 
manifestaciones, demostraciones culturales, artesanales, eventos musicales, 
deportivos entre otros.  
Estos sitios deben conformar una red de espacios públicos de encuentro o interacción 
cercanos unos de otros en diferentes puntos del proyecto, con esto, se crea y fortalece 
las relaciones entre los sistemas sociales presentes en la comunidad.  
 
La cohesión social se alcanza, brindando mayor cantidad de espacios con la 
posibilidad de agrupar en un mismo sitio diferentes grupos étnicos, etarios, de género, 
de estratos y demás grupos de interés. 
 
Estas relaciones se deben dar a diferentes escalas en el proyecto, tanto nivel de 
ciudad como a una escala menor. La existencia de una red principal de espacios de 
encuentro debe ser complementada con una red de espacios en barrios y  hasta en 
una misma manzana. Así, la disposición equilibrada de parques de bolsillo y patios 
verdes dentro de una manzana estimularan para que se den las relaciones a escala 
vecinal.  
La manera como se dispone la nueva forma urbana entorno a dichos espacios de 
encuentro, juega un papel importante para facilitar las relaciones interpersonales. Esta 
forma urbana debe concebir la posibilidad de mezclar tipologías diversas de vivienda 
con el fin de incentivar la integración de diferentes grupos sociales. Diversidad de 
usos, de tipología de viviendas y estratos en un mismo proyecto, en una manzana o 
hasta en un mismo edificio son estrategias que se empiezan a utilizar para alcanzar la 
integración y cohesión social. 
Es obligatorio localizar fachadas amplias y amables, transparentes con posibilidad de 
comunicar lo público y  lo privado de una manera directa frente a espacios de 
encuentro como calles, parques, plazas y zonas verdes. Así pues, zonas residenciales 
entorno a espacios comunales abiertos, fachadas con ventanales, balcones  y puertas 
en los primeros pisos hacia estos lugares y también corredores peatonales brindan 
mayores posibilidades para la interacción. 
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Sin embargo, las relaciones personales no solo deben entenderse como acciones que 
se pueden dar en lugares de encuentro como plazas y parques, la calle también juega 
un papel importante en este aspecto. Las calles adquieren un papel protagónico en el 
proyecto, con esto, además de disminuir la dependencia del vehículo motorizado, 
fortalece las relaciones entre personas a partir de la disposición de calles cómodas, 
amables, donde predomine la arborización y los jardines urbanos.   
 
Las calles pueden y deben convertirse en sitios de contemplación, sitios de comercio 
ambulante controlado,  sitios de encuentro para que se generen experiencias y 
anécdotas en estos espacios. El ritmo de vida en las calles, aceras y andenes debe 
disminuir su velocidad, dejar de verse como un lugar exclusivo de circulación y 
convertirlas en verdaderos recintos de convivencia. 
 
Planteando elementos verticales como arborización, elementos escultóricos o 
edificaciones en altura, buffers verdes lateralmente a las vías, se logra dar una escala 
más cómoda a las calles, la sensación de caja definida por un borde continuo 
convierte estos sitios en lugares acogedores, ambles y propicios para que en ella se 
generen experiencias y así fortalecer las interrelaciones personales. 
 
“Fortalecer la identidad e imagen del lugar promoviendo una mayor oferta de 
equipamientos y actividades donde se rescate las tradiciones culturales 
indígenas propias de la región.” 
 
El paisaje cultural, las tradiciones históricas y expresiones propias de una región 
marcan identidad de las personas que han vivido en determinado lugar. Esta historia 
se puede revelar a través de un modelo  de desarrollo, un monumento, un parque un 
edificio con características arquitectónicas locales o la preservación de un rasgo 
natural único.  
 
Tejiendo tales elementos en proyectos de diseño urbano se asegura que, si bien se 
desarrolla  una nueva forma urbana y hasta una nueva ciudad, la comunidad no pierda 
sus rasgos característicos y no olvide la identidad cultural propia de su región. Esto 
hace que se logre un mayor sentido de pertenencia y las personas locales se sientan 
arraigadas al proyecto cuidándolo y queriéndolo. 
 




Se pretende con una nueva forma urbana, que enaltezca y aproveche las 
características culturales e históricas locales, que las personas se apoderen espiritual 
y emocionalmente del proyecto, creando un sentido de pertenencia por sus espacios, 
sus edificios, sus monumentos.  
 
El proyecto urbano  debe aplica rasgos arquitectónicos locales a los nuevos 
equipamientos y espacios abiertos y materializarlos en galerías de exposiciones al aire 
libre, plazas y plazoletas culturales, equipamientos con técnicas constructivas y 
arquitectura local,  donde queden evidencias expresiones culturales propias,  eventos 
históricos tradicionales con monumentos, pinturas, esculturas en roca y madera, entre 
otros. Con lo anterior se busca que la historia de determinado pueblo; y el proyecto en 
sí, se recuerden creando una memoria del lugar en los habitantes y visitantes. 
 
Sin embargo,  la identidad e imagen de un lugar no solo se loga evidenciando las 
tradiciones culturales propias de dicha región, proyectos urbanos conformados entorno 
al paisaje natural particular en una región crean una fuerte conexión entre este y sus 
habitantes. Una vez que los residentes se identifican con el lugar a partir de la 
existencia de  características particulares y especiales de su entorno natural, lo 
demandan como suyo y lo comienzan a amar y a cuidar. 
El paisaje físico puede contribuir fuertemente a la identidad de la comunidad. Cada 
sitio tiene características únicas, tales como la forma del terreno, los cuerpos de agua, 
la vegetación, el viento y la luz. Al hacer énfasis en estas características, cada 
comunidad puede establecer su propio carácter y aumentar el grado de pertenecía 
derivado de las particularidades físicas y paisajísticas de entorno natural. 
 
 
10.3  Recomendaciones y limitantes 
 
Se da a continuación recomendaciones y limitantes generales para proyectos futuros 
relacionados con este trabajo. Las recomendaciones y limitantes se dan según el área 
de intervención, la normatividad que debe aplicarse y generarse para este tipo de 
proyectos y recomendaciones para la elaboración de la una nueva forma urbana al 
borde urbano de los ríos. 
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En cuanto a la fase de reconocimiento del sector de intervención y formulación del 
proyecto Se recomienda hacer un estudio más detallado y extenso para determinar la 
idoneidad intrínseca de las zonas identificadas en sistemas naturales al borde del río.  
Decir que zonas son más adecuadas y cuáles no para determinados usos y 
actividades según las ventajas y limitantes que  por las características  particulares de 
los ecosistemas hídricos se puedan realizar. 
 
Es importante tener un  inventario geo referenciado y detallado de las especies 
arbóreas existentes  en el borde del río, para con esto plantear un proyecto que 
aproveche las potencialidades de los ambientes y sensaciones que se puedan crear 
según la arborización nativa existente. Se refuerza y versifica la flora y fauna existente. 
Esto también permitirá que los ciclos naturales, determinados tipos de aves, de 
animales puedan seguir existiendo en el río y su borde mediante bosques urbanos 
generados a partir de la arborización local. 
 
Las zonas de amenaza por inundación, deslizamiento e inundación deben ser 
actualizadas y debidamente geo referenciadas,  con esto se puede esclarecer la 
cantidad de infraestructuras, viviendas y número de hogares localizados en esta zonas 
que deben ser o no reubicados. 
 
En cuanto a la normativa en estos entornos, es importante fortalecer los instrumentos 
legales que favorezcas la conservación y respeto hacia la ronda hídrica y demás 
zonas de protección. Para lograrlo se debe empezar por delimitar una zona de 




Esta ronda debe ser dinámica en el sentido que no puede ser igual en toda la 
extensión del río, pues este trabajo considera que por las condiciones variantes de 
topografía, suelo urbanizado, zonas boscosas entre otros, esta zona de protección 
debe ser coherente con el entorno inmediato al que esta enfrentados.  
 
No permitir ningún tipo de intervención fuera de los establecidos según la idoneidad 
intrínseca del río y su borde. La normativa urbana y arquitectónica debe fortalecerse y 
crearse desde la visión del nuevo proyecto al borde del río y desde allí empezar a 




Complementar la normativa existente para el resto de la ciudad. Para que esta 
normativa sea respetada y puesta en marcha también se deben hacer campaña de 
promulgación y promoción de dicha normatividad con el fin que las personas la 
conozcan y se comprometan con ella. 
 
Es sumamente importante y conveniente realizar talleres de participación ciudadana 
tanto con las personas cercanas a la zona de intervención y zona de influencia  como 
también, con los habitantes del resto de la ciudad.  Realizar talleres integrados con las 
autoridades competentes sobre este tipo de proyectos y  las limitantes y ventajas que 
esto puede traer para la región. Con estos talleres se lograr que el proyecto sea 
producto del esfuerzo colectivo y tenga una aceptada acogida por los diferentes 
grupos de interés. 
 
En cuanto a la nueva forma urbana que se va a proponer al borde del río, se 
recomienda que los usos comerciales planteados en los primeros pisos de la nueva 
forma urbana sean de escala zonal y sean compatibles con lo demás usos. Se 
prohíben talleres de vehículos, bodegas y demás usos que por sus características 
deterioren el espacio público propuesto.   
 
También se prohíben usos como discotecas, bares y otros usos en el borde natural de 
río, que impliquen infraestructuras pesadas y/o livianas y posible privatización del 
suelo de protección y/o demás zonas verdes.  
 
Los únicos usos permitidos en el borde natural del río son los que tienen que ver con 
actividades de contemplación y conservación del paisaje y que por sus funciones 
deben estar ligados estos espacios, como por ejemplo las plantas de tratamientos de 
aguas. 
 
Se recomienda evitar al máximo las grandes superficies de estacionamientos, evitando 
así el consumo del suelo. Es importante crear un plan maestro de parqueaderos desde 
el proyecto que dé pie para un plan de parqueaderos municipal y evitar la invasión de 
espacios públicos y zonas verdes por este uso.  
 
Se deben plantear parqueaderos laterales a las vías existentes, estacionamientos en 
primeros pisos de edificaciones orientados hacia el costado posterior al río y demás 
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espacios públicos como plazas y parques,  estacionamientos en sótano y/o 
semisótano y  estacionamientos en edificios en altura. 
 
La nueva forma urbana al borde del río se debe conformar por tipologías edificatorias 
entre los tres y cinco pisos siempre orientando su mejor fachada hacia  el río y demás 
espacios públicos planteados. Esta altura se propone con el fin de aprovechar las 
visuales existentes, evitar la expansión de la ciudad y el consumo del suelo, y con el 
fin de mantener la escala de la ciudad.  
 
La altura de las edificaciones entorno a los centros jerárquicos propuestos y demás 
sitios de encuentro, debe presentar una altura mínimo de cinco pisos con el fin de 
convertir los espacios abiertos a los que se enfrenta como recintos de encuentro y 
puntos importantes dentro de la ciudad. 
 
Como este trabajo lo muestra en su ejercicio práctico de diseño, se recomienda evitar 
vías vehiculares entre el río y su borde natural y la nueva forma urbana construida, con 
esto se evita que dicha vía se convierta en un fuerte limite que imposibilita la fácil 
conexión entre los dos entornos enfrentados, el natural y el construido y  también se 
evitan la contemplación total del paisaje sin la necesidad de bajarse del vehículo.  
Con lo último se estimula que el recorrido sea peatonal y las personas entren en 
contacto directo con el proyecto, se impide también los grandes recorridos vehiculares 
y se promocionan los medios alternativos de transporte como ciclo rutas entre otros. 
 
En cuanto a las superficies duras de plazas y plazoletas, estas no deben superar el 40 
por ciento del total del área y en espacios como parques de juegos y parques de ocio, 
las superficies impermeables no deben superar el 30 por ciento del total del área. Esto 
con el fin de evitar consumo de materiales, aumentar costos de construcción y permitir 
las posibilidades de almacenamiento e infiltración del aguas lluvias. 
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ANEXO A. Alternativa de recolección y conducción de las aguas residuales y planta de 
tratamiento de aguas residuales domesticas 
 
La siguiente propuesta se tomó del Plan Maestro de Ejes Ambientales para Ciudades 
Amazónicas realizado por un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de 
Colombia del cual el autor de este trabajo de grado hizo parte. La consultoría estuvo 
encabezada por el Arquitecto Urbanista René Carrasco y la propuesta de recolección 
de aguas residuales  fue realizada específicamente por la Ingeniera Ambiental Lina 
Ibatá. 
 
Esta alternativa se centró principalmente en los sitios donde los puntos de vertimientos 
de aguas negras es alto. Ver imagen 138. Los sectores donde se ve más afectado el 
Río Sangoyaco por esta amenaza es la zona desde el Barrio El progreso hasta la 
desembocadura de este río en el Río Mocoa. Sector que está considerado con 
tratamiento de renovación urbana. Ver imagen 140. 
 
Alternativa de Recolección y Conducción de las Aguas Residuales del Sector del 
Progreso 
 
A continuación se realiza una descripción de una alternativa para la recolección y 
conducción de las aguas residuales en el barrio el Progreso en la ciudad de Mocoa 
con miras a la recuperación y restauración del río Sangoyaco en este sector, el cual se 
está viendo afectado por vertimientos directos de aguas residuales de las viviendas 













Figura 12- 289. Ubicación Alternativa de Recolección y Conducción de Aguas Residuales 




Fuente: Plan Maestro de ejes ambientales para ciudades amazónicas. 2009 
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Figura 12- 291 Viviendas con Disposición de Residuos Sólidos y Aguas Residuales 




Fuente: Plan Maestro de ejes ambientales para ciudades amazónicas. 2009 
 
 
Con base en el planteamiento de redes del Plan Maestro de Alcantarillado para el 
municipio, se presenta un planteamiento conceptual de una alternativa provisional para 
la recolección y conducción de las aguas residuales en el área del barrio el Progreso 
que colinda con la ribera del río, el cual en el futuro deberá conectarse en forma 
definitiva a la red de alcantarillado que se planteó en el diseño del Plan Maestro de 
Alcantarillado dando cumplimiento a normas urbanísticas y de prestación del servicio 
público. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de diseño y construcción mínimos que propone el 
RAS 2000, se plantea la recolección de las aguas residuales por la parte posterior de 
los lotes a través de un sistema simplificado que sólo recolectará las aguas residuales 
domésticas (servicio de baño, ducha, lavadero y cocina), con la construcción de cajas 
en mampostería de 0,80m x 0,80m, a altura variable según lo requiera el colector para 
entregar finalmente a la red existente en la Calle 11, intercalando un pozo tipo de cono 
en mampostería. El trazado de la red se propone aprovechando la alameda peatonal 












Figura 12- 292 Esquema Alternativa de Recolección de Aguas Residuales 
 
 
Fuente: Plan Maestro de ejes ambientales para ciudades amazónicas. 2009 
 
Asumiendo la densidad de población de 28,3hab/Ha consignada en el diagnóstico de 
la ciudad de Mocoa, con un promedio de 5 habitantes por vivienda se obtiene un 
promedio de 6 viviendas por hectárea, con base en este valor y el área de drenaje del 
sector y una dotación de 180L/hab-día se obtiene que el diámetro requerido para el 
transporte de las aguas residuales es de 8”.  
 
La cota a la cual se debe hacer la entrega de las aguas residuales según el Plan 
Maestro de Alcantarillado es de 588,50m.s.n.m (clave), es decir, que con base a las 
cotas de nivel de terreno que se tienen en el estudio que varían entre 618 m.s.n.m y 
622 m.s.n.m se cuenta con la altura suficiente para hacer entrega a dicho tramo 
existente en la calle 11. La profundidad promedio de este interceptor podría ser de un 
(1) metro a clave máximo. 
 
Para realizar el diseño definitivo se requiere de un levantamiento topográfico detallado 
del trazado o recorrido por donde se plantea la red de los niveles, diámetros y 
pendientes de la red existente en la calle 11 y de todos los niveles de las salidas de 
aguas residuales, preferiblemente amarrado en el sistema Magna Sirgas 
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correspondiente a la región en la que se encuentra Mocoa, esto con el fin de manejar 
siempre un solo sistema que garantice que la información estará homologada para 
modificaciones posteriores en un futuro. 
 
Quebrada Taruca. (Al occidente del eje ambiental) 
 
Para el saneamiento de la Quebrada Taruca es necesario diseñar y construir dos 
interceptores a lado y lado de este cuerpo de agua con el fin de interceptar todas las 
aguas residuales que son vertidas directamente sobre esta fuente de agua que es 
afluente del río Sangoyaco. 
En el Plan Maestro de Alcantarillado del municipio, el diseño es planteado realizando 
la intercepción de dichas aguas por todas las vías públicas para llegar finalmente a un 
sistema de tratamiento; se sugiere tener en cuenta dicho planteamiento llevando a 
cabo un replanteo y rediseño de todos aquellos tramos que cumplen dicha función 
hasta su sistema de tratamiento para efectuar su construcción. 
Sugerencia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
 
Se sugiere reconsiderar el planteamiento de las lagunas de oxidación como sistema 
de tratamiento de las aguas residuales, pues este tipo de sistema requiere de una 
mayor extensión para su construcción y posteriormente costos considerables para la 
operación y mantenimiento que garantice su adecuado funcionamiento y eficiencia de 
remoción de los parámetros de interés de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Se propone que se estudie la posibilidad de plantear una planta de tratamiento de 
aguas residuales compacta que tenga la capacidad de tratar el caudal generado por la 
ciudad y remover los contaminantes de acuerdo a los parámetros especificados en la 
normatividad; ya que estas plantas requieren de una menor extensión y menor costo 
de mantenimiento y operación, teniendo con ventaja que los lodos generados en el 
tratamiento pueden ser utilizados en actividades como recuperación de suelos. 
 
Esta planta de tratamiento estaría ubicada en el predio que se tiene contemplado en el 
Plan Maestro como Alternativa 1. 
 
Revisando los planteamientos del Plan Maestro de Alcantarillado y los niveles 
establecidos en lo diseños propuestos, se observa que es posible contar con un solo 




punto de tratamiento de las aguas residuales domésticas, aprovechando el sistema de 
bombeo que se propone cerca al matadero municipal incrementando su capacidad en 
bombas y demás estructuras, trasladando todas las aguas provenientes del área norte 
del río Mulato hacía el sistema de tratamiento.  
 
Es importante tener en cuenta la disponibilidad de predios que puedan ser afectados 
por interceptores principales y la condición de las redes existentes para cumplir este 
fin. 
 
Lo anterior con el fin de evitar que el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
se efectué en sistemas separados, lo que incrementa costos en inversión inicial, 
adquisición de predios, construcción, administración, operación y mantenimiento, 
costos que el municipio no podría cubrir pues sus ingresos por facturación de la 
prestación del servicio no son suficientes, para mantener dos sistemas esto teniendo 
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Figura 12- 293. Sugerencia Conducción Aguas Residuales Hacía Planta de Tratamiento 
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ANEXO B.Fichas de comparación de proyectos estudiados 
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